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V ^ t ^ ¥T ^^ TH ^T?"'^ Tr< - ^ Id lHRr - ^5WR f^ ' t H ^ 
fin if "^ -¥ -^q ¥ t ^ r ^ ^cTT t I mf m ^ er rc i r f^ , 
¥T 1^ '^ ^Wn ^  m^ ?lT^t-M^ r^ S ^ ^ f T ^ ^ 1^T 'FTT t I S^ T 
1=%^ t ^ ^ ^ 1^T T^T t I ^ t ^ r ^ ^rr^tq ^^'^f ¥ t , s ^ 
^TTT ^ t c p ^ f ^ t mj ^ •R- ' ^ 'R ^ ^ t ^ ^ 4t^TeT ^ 
T^Kf ^ f i ^ |prni: i^ - n^n^ - #f t«[T4t m^ Tf^ r ¥t ^TTT^^T -
iq f^^  -f^n ¥t iHt%Tf^ wpft ¥t €=qtq *f -^m HPTT 'e-wi^  
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^ 'PlQiT I t , T^C t^qPTT^ ^ WfT f T H f T Tc^rsf w^qrr -^RTT 
I t , ^ T T"mTf^T ^ t t ^ c ^ H ^ ^t^Twf ^T %^ TFT ^ ^ " f , 
^cf-sq Tt^ fX t ^ T ^ T i t , ^ T ^TTT^fRF ¥T ^ T ^ ^ 1 ^ 
4 "^ ^ T i t 3f^( ^p=2I ¥ t 1^ ^ eft ¥tf* SfT?^ #r WTcf ^ f I 
^ WT^  ¥ t Sf-RFPT ^ HTT % ^"fcT^Tq^f ¥ t ^ft sft, f ^ ' t l ^ 
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firTtrt ^ 1$ fT^f ^rr^pn%'l%¥n:^ : 11 
fT^TMt ^fTo-^TTR f\ \V\\A tft II 
- ?^ 
^''fm ^ f m , "^m sftx ^ cflrf ft wnit^ f i ^ Tt€ HTW 
ftcT tf m r '^mr I^T ^^ wt m wrn ^ s-nr x f ^ % | ^ 
^ "^ -pjRlIf J^FTT^  tt jl^^nr ^Tff ^ J^f-pr t i fc^ ^ sfcprr 
^ sr^ T S^ t I ^ l^ T Tf^ ^ t l m^ ^T g^ TTfTI ¥f « ^ f 
€Tr t "^ T^T^  T^ t I ^ ^ 3^^ ^ ^ ^irfrttf ^ ^nrft^ 
sfT^ TT #r HTUT ^ ^ itw*, 5 f^T ^ q ^ ^'t^ srti ^Jq ^ 
1 ^ erti 3^ f ^ ^ swfr 1 1 1 ^ 1t«rfc[ ^ 3f(>)li^  mwrx -
isi - fT s r ^ i w r srti ^i^ ^^5^ srqit f^ t I-PBT % iFrt 
% tm wi^ mr ^ "m wf)m^^ \ 
- ?? 
2ff - "^^ci^ ?rc "^m-f?r-TN""R-H']<i5r€ '^c r^n:T ^frcRt 1 ^ T ^ -
^ r TT^ ^ jfr 1^1^' % 's^ w TtTp? ^'rrr c f ^ ^ ^ ^ 
W^Pqifl" ^ul^^T^ ^RTt^^ % ^HTT Sj-pp^ ^^m^ f ^ l ^ ^ 
- Sff^o ^ , srssTTZf ?-
''Rl^ •f^ wm?^: ¥T: 11 - ^ T TPiRtt^ ^Rc 
^? 
# -
f t I 
f ^ f f t f 1 eM Pi^H 2{T TRtcFP^ ^TT m 
^ ^ f t ^ F ^T 3H l ^ f ^ fTFTTr^ f t 
t I 
c 
- 3^ 
IzftuH # r ^Rj'MI IHPT Ftcfr t I 5 ! ^ ^ T F T t 1 ^ ^ ^^=^1 
n 
1 ^¥rw f r tc i^r^ T^ T^<5ciT t eft ¥ff ^fm^ #r "^ 217^  
-fTfcf ^ cH ^ - ^ ^ # r ^l^pssT f - ^ gpHT H l ^ ^ T ^ 
t^^Tcrf ¥T t ^ " t eft ^ t^^T^T # r SftcTFJTfcr ' 1 % ^ ^ 
WT-W7 ^ ^ m ^ # r jl^HOT T # 5 ^ l^TrR^ t ^ ^ ^^T 
¥T ^ ¥Tr ^rfr t I Thrf ¥tff- ^ xf^ #r -^rr^si arfrsql^ 
¥T ^ t ?Tt f3 t '^ T^WT I ^ 1>frFT ¥t ^^ 1%^ ^ f!^ 
SlTrRl^ TtT "q^ foTf^ T ^ t , 1 ^ l^TT^ ^ -^ T^ TT ^ "^ I , 
^3?T sTpq ^  Tt" ^ , eft ^ srP^TJTTr^  #r TRTT ^ 
# n ^ #r I f H t , Tver srtr t^^ro ^ t -^^ wisfr M T ^ ^ H H 
^ t i?g-1%xFr ^ -413^  srqfr sfti tN ^€t f i ^^ qfcfrr 
- H 
5rp ^ ^ i t fi^ T Tf^ % 1 3^|1^ T #r ^ fRwt ^ Tm-
i^ ?rr #r ^ ^"^^ 'srPrsqlxFr ^ t sftr ^TWQ^ ^t "w ^"^ 
#r 4Y ^ ipfr ^ ' t I fi^f, ^^T^f art! ^W^ ^^fM ^ 
t I 5is ^ ^ 'mtwm w^ i^f ^•- ^ ^ ^ i ^ cRi t> - "^ T^^  
t I -f^-wT srtx f ^ T ^ TRT fm ^ 1 ^ , TFT, ^ , Wl4^i ( 
- ?is 
1^fm q f c ^ 
( ¥ ) 
^ T P ^ ^ 'Pmr mr srtx ^ 'B^^ ^T^ ^ TPFi^-c^t^ 
f "N 
- | c 
^t?fl ' t I ^ i f r £ f r ^T^^ SIT 131^ f t IS t '^  &T?^ T^  m 
&T^T^-^yf^<^J,r ¥T TFT € r 1 -^! t 1 l t l% srfcfftch- 11[| S i t l 
_ ? ^ :^ 
§"FTT s r t l t l ^ - ^ ' P T ^ t!#7T s r ^ Wt ^IRfT t I z?lt 
wnpT 1 1 % | F m 1^4 tr ^^jjfcf #? TPn" ^ ^fr^i ^THfi 311% 
^ T -^t<! ^ T?t^ TT STtr ^ ^ ^ 3ftT ST^Tf '^ "^RJ ^ ^ t f -
fH 33pfr t j ^ t 1 t ^ ' t ^ ? 5iT cHT^ ^ # i ^ ^ ^ ^ fimr, 
o 
- ?£ 
ggrq #r 51^5^ #r ^ TTfr 1 ^ t ^w ^ f^m^r t ^Q trr 
-ft-^ rfcf % sr^iTT 3 ^ ^ ^ si'ti 1 '^^ Tr^  ^ t^ f t ^ ^ ^ f , 
t erci: ^ 1 ^ j^'NitgT STT^P^ "PIWT t i ^ " ¥ T F T 1 1 ^ ^ 
•^z^ -fWr % I i^^ fRrn?5r '^ srf TTT^ - sttr ^^^ ^^^ r f ^ f1" 
SP^cT cl"^ =^  I 
T T ^ ^fr - ^ ^ JIT SIT^-R^ % ^TT^T ^T-RBT^ ¥ t l j i # 
- Vo 
si-RiJiFFcfT T^ ! ^"n^"^ eft ^ r r , sn^^T^, ej-rr^ 
3iTt^  cH^ Tprf ^ siffcri^ ^trrr t i ^ ^ f i ¥t i^ f^ 
^S^qtfsRI ^ n f ^C$ ^PT t[ Cra- ^ t Sf-pp^t HIciTcfT t I *^ 
f I T T ^ ' q f ^ T % T^rf^^^ ^Jcr^F?" TTR^F^ # r f T ^ ^ 'm 
fRiTT ¥irr # I cj-nrpf ^15^ I T ^ ' ^ 4t ^m: mr m 
WT Vr^P: ¥Ta-ti -fmcf f 1 % 1^1^^^ i^f ^ ic^ % cfTicf^ 
^^ t q ^ - ^ f ^ - n ^ - = ^ T - " s s r p : f T T - l s f t ^ ¥ ^ t " ^ t l WtW^ Wi^ 
^^ ISft t ^ : i 1^ 1 \r?rq-R:k5^^3 '^"PP=^r^Wfcf I 
^ 
• ^ 
- 9A 
•f^mTf^-^T^ r^j -cff^rm ^ t i SITT^ eft m^: 1^ §^  
^ ^f^ t! ft -^FT ^  ^^ cm", ^ ^t -ft^^f^ 41" srertrRr 
1 1 
-f^rf^cfP ^ ' ^ t ^ Wr^ T -^l t\fi t "ft^ T=tT erpP^ cFfT ^ ^ 
fTcTT t r ' ^ tlH^' t% l^^  "5^ 7^  S I T T : ^ - ^ ! ^ ^ cpT TqTT -
- ^ft ^ ? 
^^ 
-$ i -cqgr -f^ Tj t , ZTf ?I-R i t ^T^ Wl Sfq-frt^Icl STTP^ f t 
cf3Ttl% SiTT^ # r ^f)^?RT" ^lt 1^^*^ ¥ t T f t ^TRT "Ri^ ^ - t , 
•^J^-ftcI ^ t ^53^ t 1 ^ftr-( eft ^ -^WPn, #|TTce, t ! ^ 
« 
- V? 
IS'ftH ^ ^tcfr I W^ ^T V"^' ^T^f t F ^ ftcTT t , ^€^ 
^ f t q-mr ^TTiR^^ ^ # r T f ^ "t^ifa ^ f t ^n^ i sfRiif 
TO^l ^xpsg ^T^f ff Wrf f t^ ,^  mriT ^ J ^ ^ ^ ^ T i t T ^ 
ft i^T ^ -jf^ ^ ft , ^m ft T^ fm ft, ^/ ft r^r ^ ft, 
rr^ '^t 2^ T t^cT f t , ^ •PiMt ^ HTq? ¥"!% f t 'TT^T % 
• ^ ¥ t ^WT 1 1 ^ ^ t ^ I ^  ^ ¥^ f f ^ qfl" ^ T f ^ ^ 1 ^ 
^SrtfT SBTT ^TfoT t , s f^Trq C^- iTI^ - -^Tlxfrc^)^ ¥T fqTWR 
¥TiT "^K^T t - f q ^ i t ^ tJFig wt' f t € " 1 " ! ^ ? T f ^ -
oT^r siT^T ^liTfl" tf^ gcfl- t , m W f TTT4f ^^  ^'^iTl^^cq', HT^ RcTT 
ftcT f , SfFP^ ft ^Tcf f'NiT ^ r # n ^ i T^% f 3 f t l SFtf •^ 
^ T^-'TFrtf'''=2Trc^ ^^ 3:??r i - t r m i 
vv 
3f^ =ax{sf, ^-n^TTprij HTh=Rq[, t ^ -F fRT T R T ¥ll^if tf S i T ^ t I 
••-3 " V 
|WF1' TJsTV t I ^1^ eiTT^ ^5^ ^¥T ^ t , l^^T t , SICT: 
1%TTsrpp^  m m ^ ' ' ^ 1 % ^ T^ TT aitr ^ ^ t ^ R ^ ^ t ipr 
ww^T H^ % srti ^rft 13 t 1 3fi tT-Rn: ^  ^To-pr S I - F F ^ 
"scptT r^^  I - frixro ;jqo 3 j 4^  
- vu 
^ n ^ ^ # I w?. sT-pF^  #r i^ 'Ri*^ '! % ^TT^ #r iH f i #r 
% Tf>TTT?q^.3r"pr^ #r w t t ^ =rff WTf% sr^ jtcr ^-Frfr 
'^x^ c[T{ Vi7{^f Sf^^jt^ %TF=ctT "^r viT^FiT '?T K)"!VV^ I ^~^?)^ 
^ 1 ^ t 1 m^f jf^ ^ sf-pF^ ft ^f T ^ sftx T^ T-pfr 
sr^jjf^ T^TfcFiT qrni^ ? ^T ^ ^tcfr, ^^rff^ ^r^ £f ^ri^h" 
SFTc^  oftr Sf^ TTc^  % ^ {#nTf '^ ^ Wrqj H^r ^ ^"RfT I 3ITTR 
A 5^RT6T TscTT t 1 ^ cFF ^ T^PT ^'-^T ^ ^ F ^ ti Tf^~ ^ f t 
l € l " ^ T T ^^ T 3[-pF^ l^-siHT ^ ^ f ^ T t , t f i : if? 
t€[-pfc ^ ttwi TTf^W ^ '^triT t I ^ t l ^ T ^T^f = t^ W %f t -#r 
t 1 -^-^m ^ 4t ¥-pT srtr ^ vi 1 % 1^  ^ t ^-prt t i ^rql^ 
- V4 
mj T ^ t I ^T^ TR^ srrf^ Ci^ P^t ^ T C ^ ^ ^ t r w r -
TTZfTtn *^ 1^ ¥ ^ 13rfr<^*~ Ttrr t , wt wir \:^ ^^ 
#r sr^ jTfcr % t ^ -osrf^ r f t sitj^ "^ Tpan""^  f T PHJR'JH fTTr 
H f ^ t , ¥ f ^ = ^ fT W^^ ^ cftWT sfti ^%ftc[ ^Wt ^ 1^ !f^ 5fT 
v^ 
sitr q'^  cFTPTTe srti ^ TCS^ mm f^ % ^ i t t^rpT ^ 
siTcf f 1 T<nsr %cFr, i^f^ sitT •>j^^:-^T5i^ ' f ^ % i 
3j^ :cii-pT "f^tr^ w--^^ fKi , 5if1^ sftr -^^ nsf- c t^ff ¥t ^t#r 
#r ¥#r t wt tpTTsr ^t T^T^  srtr mm ^lm % ¥^ ^t ^v^ 
T T t cfWf ^ T ;3clt I 1^!^T n^FT t ^ c^, 1^ S f t l cFK[ ^ t 
v 3 ( M -
- ^c 
^ - ^ : i tl Wrcfl 53 ^TcTT t I 2 ^ SPOT "^fl" "ftsTfrT t | ^ T 
cFF ^ "c^ f , ^« w ^Tcf fT CTH:^  '^^ sgnr ^"krr 1 1 ^ S ^ T 
^cfT t I ^ f^ T^PT^ ^fUr WT^ % ^ T T f t ftcfT t , H T ^ 
WT^ f ^ ^ - ^ ^ # t ^^^ =f!^ ^TfT ^p^ ^ 1 11 WnW^ 
- yt 
m ^ t 1 ^ tfHcfr- ?i^=pn - ¥ t ^ T R ^ WTT m tfq^si^g tSFI^  
w ^m ^ T sf^ 3t^ j^rP5nii i3i % ?rFT TfWT ^ ^KTltfnm 
Q5Tcfr 13i t i ^ 1 ^ w ^ r g-f%g T^q-==T ^ r;[^r t ^ t ^vrf^ 
1 ^ ^ fi ^-^fi WT ^ t 1^=^ srtr gf"FP^^ wra r t 1 ^ ' T ^ ^ 
^ - f f sfTcqTFFT^  ^ ^^l^T I I ^T^T t , '^ [Tf^  ^T^ ff^ ^T 
gi^-pfiTT WHT Wr^ ^ T 5 ^ 'Sf^^ TfTftcf-^TcFTTW ^ t T^'l Rici 
:p-j^ - YTCTT tpr % - f ^ #1" - q ^ Sf-pp^ ^T Sf^ JT^ cfrTcTT % 1 
- <io 
c^r^f^f if ^ r[rf-n^  crt w f t tmwr t T I ^ rr^^f ef-R-Rt 
^H' l , sf-pF^ -f^ F^ m^, «^-Tr^=cn: vq^lRi, p r r tsn^ f t^ mr 
3r%rr iiscr f i 
JT^ rr t I ^ of ¥T ^ wt^  qr f t 1 ^ ^ M"^^ f t q i i t 
f t ^f^r t I ^f i-RTTcxft^ iiTtTT f r m-^: 'm, siTtTR- ^ rr 
l^ a,^  
- y.K 
1^g t^cTT t I 
m^ : 
-4rn5i-^ nr^ --^ rKvTT t O-TTWT '^ V|^  f t "w^k^ t ^ i ^ , sf^Ti^, 
- u? 
iwr t 1 
W ^ t! ^ , -^TiVc^ ^ ^['ft cTc^f 5ftT s n ^ f % 3fK t 
IB "^^TT^TT: T ^ ^ - R ' I t I q^ eft \^^^'Ri?fr IPT f T 
^^ T"RcT t cit i^ i ^ '^ ^^^TiTcrr srs:rrfc[ iM^r tr i . i ^ ^ 
- u? 
t I 
I j g i ^ f c f % ^ q ^ 5^1TTT, ^ o i t l ^ T f m f " tea 1 ^ i I 
^ 1 ^ ^-RiT t^ciT t , 1^ " ^ ¥t^T 13[ti "w-w^rrr yrr 
Wq ff l^qHTT Tfcfr t , ^ ^ ^"RfT ¥ t ^WrCtrfRntrT ^ r 
I W R T H S^iT 5T"R W^¥-m^ ^ f t " ^ ? t ^"R 1 p lT -T I ^ 
c *» c ' , . . 
# r tverfcf ^ ^TcfT, ^ 3[=tT ^ T ^T ^ 1 % : 1?|o5tq ^l^i'IdT 
- MH 
1 ^ -f^;^- f T HPT - i ^ 1:QCTT, TC " W R T T ^ ^ 1%¥ ^ f ^ 
^T Sf?f i f r " - f ^ f ^ w j ^ " - ^ ¥TTT - t 1 3^xfr ^ t ^ ;^  
f ^ i ^ T T , ^ % T T , '^^ T^^ FPTT 3IT1% # r ^Tl^TT ^il^Tcf f , TC^ 
•PTc^ HI q i f ^ mt^ ^-nrr ^ i ^ , %CT ¥ t CRTT ¥ T ^ ^ w r 
f^SRi, W ^ ^ V T I ^ ^ T ^ Tt%T=rfr, ti 5^]- JF^TPPTT ^  ^T 
¥q TRT mm t ^ t ^scrr ¥ t ^ ¥"{crr t ^ T s fFr r f^ 
- uu 
^iTf zrr %?F^  % 3^2T ¥T w^npT wt^ t i ^qfr f r r ^ T 
^ T 1"^  cftff cR f^ % l i f t 1% Si-n^ ^ j^q^ff^ rNI" 
^T ^W. l " n ^ eft "i^fin5 tic^TYff ^ TT q-RT WRTT t , -RT 
- ^i 
JFtTM ^T ^vyj Went I 1 WTK^TX *T ^ T T ^ t "fq-^ Tf^ rM -
1^ Ff€, t^^MTf^, mr^^i sfrfq T R T Tn f ^ sf-p^ci ^^ cr 
ff ^ ofTcTr % 1 zff t l^e-FJffcT -4^ T STT^^iTfcqRi ^TWR tm¥t 
^T:T^ ^ t I W T t I 
I t l ^ 1%-^^Tm 3fT5?fR- % ^ T T # r SftT # q ^ f 1 
W O T t ^ t t ^ c T ^ ^T TTHT^mH t I 1 ^ f ^ r f c f ^ ^ ck-
¥ l l f S f t l H-Pf ^ 1 c # T F f m t i l Rfc-i^sqtrT f t ^ T %' 
- '^^ 
1 ^ T P ^ ^ ^ ^ l l f t 1 W¥T ^TTTT 'f^'B':' ThfT t I 
^ ^ti t^l^r^- siWr #r p ^T ^TTTTC^TT ^ -crrcfT t , 
f l lTT t 1 l^ cTT CTT ?W 3 [ T ^ t ^ ^TcTT HT^ ¥ t ei^^rll^~¥ 
^•FT TTcTT t s?tT ^Tf 1,1- i f t ^ -^fqpfr f " ^ t srtr ^ Tft^TPT 
f^i^ ^ : i f TT1^^=^ i^HWT t eft t ^:^ ^ ^ ^ ^ r^rcT 
- 'ic 
cevq-H"pr t ^?T I^^^TB "f"{crr t , i # r f ^ ^ i ¥T si^ jT^ f 
cie^eirTT ^JTR ^FpT ^%fr 1 SF^^qj "W ^T ^JWf^ ^ "ft 
T H ^ 1Wr^ ^ ffSqCT ^ 5TCXT Wt^ W f^^ TFf ^ t ^ t '^mi 
^"^ 3tl ¥ t ^ ^TT TToTT, ^T ^'PTTl^W 1 ^ ' eft ^ ^ i r a i 1^ 
¥t ^ t HHT^ sT %^^ rr w ^ ^ ^6T^r ^rfr, Tf 1^^ sitj^  1 ^ 
1% ^m^ 1 ^ f t f^%?F fi:% Tnfr tq^or^Tiprn: ^  w ^RTCTT-
fttcfFT t , 5Hr*?r fT ^-p^ ^?fy^i t 1 ^ ^ : sr^-ral^- -
cI2???TcrT - 31-^fm T^F7*r ¥ t 1 ^ ^ ^ T ^ r t 1 cTR-Tc^ -
c R ^ l q R - 1 ^ T clZF^cfT t^ ^TT STTT ^ tf-f^ft | sjcf; 
- ue. 
t 1 -R' N ^JpT Sftx ^ ^ " r f T H l ^ ^ t n f ^V'F^ ^ t ^ f ^ 
• ^ r#iiT TTDTT t 1 W l " ^^Ttrj ^W'r S f f ^ ^ 3fi3n;5 tftfT 
% w ^^"nfr cTc^^ ^ - Tf cR '^ ^ i i^ 'nfr, q ^ T # , f l ^ i ^ 
sitx g^TT '^^ qrW 4Y ^ t ^WT t - ^ ^ 1 ^ ^ t 3 i 1 ^ ¥T 
¥T ^PT ^oT t I 2?? ^  W eft " f ^ " ^ Wl^ ^T t , ^ t 
^ TfT t I - t?T?rFr€ t ^ t r f #r s i t i ^ ^z^^^ % i ^3^ 
•tWtrf ^ M r ' ^ erq^ Tt^ ^ t ^ T-^ 'f t! ^ TfT t sr t i 
fT ti^FT ^ f f t q-RT t , mtP? m 5'^vv^ w 1%trq- ^ n ^ 
^ t l ;jeTrt.'T7^FTT ^ r 3ftT •?^T t^ f t TfT t 1 ^cT ^ t r f 
f t 3T"FF^ ^ T c ^ ^ f r % - ^ t ^ ^T .^Mcf ! ¥r<crT ^ t 
t ^ t cTR-rr^ #r ^rl^^rr crt mrmr t , Tpg cfrt i^^ rr f t 
- 4o 
Vfz t, HT=^  crmrf^  ^v¥a ^w: srt^ fT i HT=^  W ^ 
- f ^^ tq ^ ^" t^ ^cTT S f t l t !"^ ^fr "^TcT ^ t -!% ^ i # r 2(f 
3f"pp^ t f^it^fr ST^TKT %iT ^Tf^  mr ^T fPT t , CF^ I^ ICTT srt'c 
?ievq?rr ^ l ^ f ^ t w ^'m 1^ Fl%cr ^ t f t f t tf^ F#r t i 
•f^T^irrr--iH ^ t tT 1^ -^ f-RT t I ^ ^ R ^ ! rp^m^J^f 
- ii 
^ ^T^ 1%?!^  <3?TFr ¥TclT t I ^ wr^- Pi psi 4 ^ f I T 
1%cFfr j f ^ ^ 3F?TRfr t , ciw ^ pfi" 3ti5TT ^ Fnr ^?TT t , 
'm t 1 i^-"qT^Tr ^ ^m ^rif^ ^fT^T^: TftrgcnrR tr 
-^ % iiT i^Fq *r Bgr TRTc^ sffCAj^^ T P ^ ' ^ erflrn^h-
Oi 
- i-^ 
#r irf^ sitr stit' ^"tci 5 ^ 3175^  ^T ^ r ^P^ 1^T t I r^^  
1 ^ ^ "^m^TT ^-m t I ^T2^ TRFT # r ^ ' f t sr^T^qTSff ^T 
rpi^ TPn" TrnnT ^FT^^T^ ' ' ft m~^ f 1 wm ¥T 5^V siTi 
^^  ^-p^'^q 1qT=%5i t r f ^ fT^^ IqTrPr l^: 1 
3f0TS|^it[xn;^' Ht^f*^q^l%TrPFT: 11 
f r r ^T-TWTlt^" ' f t ^ ^ T o ^ r ^ i 
- i^ 
i^  t 1 
l^ ^TH^ ^.^/i^-^. 
- IV 
( 1 ) 
% ^e^'ok % ^^pr ^iq" ^  - "w - sf-pr^ -^^tj- r^fxF ^ 
i^ 
"m ^irr CFF i q ^ -j^^n" - ^ 41" 3^ "^ ^TTCW ^ t ^^ Ttvr 
^ 
<? 
"ije"Rcr 1 % ^ " sfCRT l^tpsr H¥cq I M T % i s^ ;^ * ^ - ^ F T T I ^ ~ 
^T %T^ =Tf1cn^ (TOT *f) TKn"^ % t ^ ^ ^ ^ ? f ^ ^ 
'^ I f ^ W eft Tf^ ¥ t f1" "^TT f^PTI^  % f^ T? ^ JTfCTT ^ 
^•PT ^ , mr% ^ 1 % ^T t ^ t ^ ^?F "^T? s r t l STTo^FTf^ I^^^Tsrcrr 
t I 
44 
ci^ T^xri ^ twf 'r W T ^ '^ ?^ -Tt-^ t% ^^=xn: ^ T C ^ , % F ^ 
gfT^ % 1 ^ cit q t ^ efTsm # r oT-Ri?ilqicfT f tc f f t 1 3#t 
yt fcf T?cr1r t i 1 ^ ^ TTTT I j R n ^ f f^ ¥ ^ ^ Tf^ -cT i t ^ t 1 
^Z[f-f^ ^~f% ^T ^T^f f t ^ t 1% ^Q ¥4t ^WT ^ 1 ^ ^ t 
^ cfTrfT t I ^ f r P f r B^ Tf 1%^ ^ t f t ^ ^ tc f t t SlTl 
srf^ Ricrr ^ 1 ^ ^T "'•JF;" ^^^Rfr t i ^w^ #=[-Tt^ 
sra t^H^¥rwfttTTt^ 'T^3Tfcf I 
- i^^ 
TFT 31^ t^ t.( i|f cpt ^ - ^ ¥^1 f ^ Sf^q^ ^Uili grtl ^ 4 t 
1 ^ ^ ^•''=^^ 1 ^ TRTT y ^ ^ ^^1^ - TTt ^ f ^ ^ t ^rr 
¥T ^ '^ H^r ^nJT ti ^^ iH-R s r ^ wtwr t srtr t^Tf ^ '^T^T . 
^ T 3x{T-^T l?3f ^ 3 t f ^ ^ iter f ci^T 'TfX - ^ ^' 1^1 -^ I f^ 
t I 5^ % 'fTcIT t^ eFTT SITT^" q ^ , SP^", "i^ ^^Tzj 3^-^ 5^7^  jpp 
- tz: 
-^ f I mr ^ ^H ^ eft T^lxfT tyT^ -^ tr I f c f f , oF^ 
3r^ i?Ef eft ^5q- (-^) q ru #r I ^ T ^ ^mT ¥t ^T w?r ^ i 
f^tcTT t I H T ^ "f^r^ ^ T ^ ^ WT WTWT^ ^ , ^3^ ^ * oft l 
^5^ ^7^ i f f - 1 ^ ^ t 1 ftfnQ5^ ^4t H^^H giif^cfr ^ ¥T=crr-
il 
* 
ff zrPr ^ T ^-R eft r^iii'4 sftx 3n^ -27 f^-ra l^ srxcf f i - ^ 
f W ^ ^ ^fr ^ sfofrf^ -^ -pr^^^ ^ t T^CTT t cit ^ T ^"Hf 
f^FFrrf% -^R f^r i^^ i^ -"?qf;^  sfifr f i qrr crt STT^T-
Ti^ MT ^|^,"^-¥q,3^s?T srr^TR 1^"^ "w^q, 3^^ i#r q^^ cr 
¥T^-^rpT ^"mfr f'r i^^q i is €r is ^ SIT^^ TK C^TT t i 
^ f^ srf% t 1 mr eft 1^%TmTfn^ -'<^ P^ -^ ii ft-s^^n$'K-i-
#r TTt^ 'Tst ¥t 3isR'^  mrmr, IT% BSIT T?^~IS ^ Pr^f^ 
qfr "f^ i 'IS ^  sm^r "t^tm^T t sfti ml' ^nyr m^ ^r^-
is #r ^%rr si-pp^ ^T ^ r^ FrTTf^ efq t i r^fcm T T O ^ T 
^ " 4t i€r an^rn q:T HlxFr is fr t^cnr ^rferqri^ ¥i:cr 
- \30 
^ 
^ ^Yf¥? -^i mm) #r-€t W^-^ciT t sftr ^ 3rf^ -^ [crr 11 
3ri^ r?5:fcnr ^ i " ^ i ^ nit 'Pm^ i ft^qcrr w ?[ t i^ f f ^ 
Tftt: ^ ^ : 11 
:?^  3|T ^En^TT^cfr 1^-R 1 ^ 1 ^ ¥ T l % c ^ l T r =i^T I 
f f ^ f n r< PI feci r^ f-l^ Tspjit^ =^nrr =^  tirft^^fr 11 
cr ^  sr-t2DR^5"csE| -f^ij^TTt^ -pj^^rpp^t m i 
- \s^  
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=^5r i4 t TR w ^ ^ - ^ T i - ^ 3cqr^ ' ^ f ^ : 
3ftT HtTi H<^  ^t^ruinj tn# «rT#r f , s ^ ^ f^ q ^ gi^ x^^  _ 
-f^ f I TTt^r ^ ^ ^ HlvrfiK ^ T ^ r t ^ = ^ ^ T ^ TTT % 
TT t ^ I % w ^ V ^ qn^ T ti ^"^^^ ^ ^ ^ f ^ ^ T T ^ 
i^ cJlp- T T W "Wc^TFrc^T^ ¥ l ^ ^ ¥ ^ T f ^ "^ fenRfT, > T r f ^ 
- n^ 
apfrfcscr vdMi^ Vl ^ ^ n ^ 1 % ^ i tTT I 
S fWn ¥ t W(^ TT^f ¥T ^ 1%^ ¥Tcr ^ , Siwrx 
3rP '^H|iJ! I < ¥T fsf ^ 5^cr f , ^ijnsrnf ^^^M ¥T ^ ^ 
1^ 4 ^ TTzi ^  "ft ^mff I - f t^^ #r i^rrf%?TT % 1^ 
t I Tt^ ^ T ^ ¥ 1 ^ 1 m T^^^-i % ^ V ^ ^ T McTT 
P^TcfT t 1% ^  ^ l¥" 1 W r H ^ ^ I t I g-s^TR ?o ^ ^PTfTR 
f t W 1 f ^ ^THfTTI ^ TfcT ^ t ^^s^TR ?? ^ ^FiT^Fn^-
^^fftrf^ixT>-r ^cfwi spsqr^  ?^ ^ % ^3WT ^ t r "ftrtni: ^ 
^fttpr 1%HT^, sTfTR art! '^^ TTtfrm i ^T 1 '^wn: ^ l^i^^ 
iTTff ^ t f iq^qn" ^TcTT TTT t , TTcT W cRi W|t 1% ^  IS 
- u ^ 
n r r 1¥a ^T^N % ^ ¥T=ITT- % 'Q'm "^ Fftfcr 1:^ 11^ fmc 
^T^rnnf #r f n ^ ^ ^ ^ i-nr^ sf i f t ^-Rfr f 1 T I ^ If 
5 ^c f 1^^=^ f t ^ici f ? ^ F^FTT •?q-'Frrf^ 11% ^ f ^ 
•fVf^qf ^ srti ^ ^ ^iHnY ^ =^ T^cT f , ^ ^ ^ 4t t , 
f^^ TPTTTSrf 5TTT 1^ RI¥T "^ TTW srtl ^"Rf ^ 9 ^ 1^^^ ^ 
f t ^ - ^ t r 3^^TSTT^ m ^ ^ HT^ % f i (ui OT Tc ^«rr 
t ^ t I ^PWT ^ 1^^^r^ € l ^ ^ ^fx ^3^ l^-Mi^^mf f t ^ 
^ WiW^ ^ yt^Rl, ^1^1^ , f^ TTTRf feHH'l ^iTf^ € t = ^ -
I T ^ t q cTcrf f t TW f T " f t f ^ n ^ t WW "fTR^Ri^ ^ H ^ 
« • « . 
t 1 fm 'w ^T sf^ i:^ f ^T ^ ^ f r m-wi ^mr t , 
i^TTwr TTdt t srtr 3^  ^cF ,^ m^ij "^ ^ 'fr w wfr 
xfcf - wnr - t f t srwT^TTT ^ f i 
- ^ c 
^ -ft^jrr 1 1 ^ ! ^ ^ n f r n t i r e , i:1^ ^ 4^ ^ u i , f n 
j^rn^T % w ^ 2w w" wTct 3ftT ^ ^ 1% 5 ^ TTtf gflcTw 
^ ^ 1 ^  f TPT, cl^ D ,^ ^^ r^ ST^ T ^ t l I f 'N 1 TFT ^  fnj, 
V^n wv^) - ^ f t ! srtr w 1 ^ ^  sf^^ Tcq^ TTCTT t r^f 
srtT^-nr^ Tl%: ITE[ Tft^t-'^njiffr i 
TtcTT t ^ t l r f t H T f ^ Tfcf I 21^ Tfcf f t 3F^ T^f ^ t l TTqrf 
¥T ^ t I 'Tt^ ^ w ?!t ¥cpfr w^ jmr ^ -Pm^ ertr 
cf^ -^ f^r^ TT ¥Ttr f I 3[-prHipTTjx ^ ^^TT fhrr -^ ¥T ^ 
^TTf^cf t , l - n ^ l | f ^ 5fr ^ ^'^ cFF 3li% ^^Fn€ t I T ^ f f 
^ r ^ 4 T WPCT m^-^m srf^cR^ ^ ^ T R IWl 'PW^ W f , 
^^ yH^icfr^ I c ^ T t ^ ^TT?^ic]^ clW f I 
- %^K 
crr^v-ju^rjOT v^j iJfT ?ft ^ T Wm' t 1% Sl t :? !^ ^Tn=tT 
"^qr^ I t ^T€t % 1 ^Tf^ p i ^T Si^ V SfTcTT t 1 ^3^ TR- ^ 
f TTTT TFT ^cTR T^cT %' 1 ^ TF l f ft ^ ^ Wt€ ^T TPT 
TPrf ^ t! ¥ t f f t 1 1^$ ^-R- p? % ^ i l ^ Sf-ppq- # r T^cT ^rf t 
T# I m STTT^ q t p? % ^ - ^ ^ T f ^ " f t^ f f TPT ^ 
^ t rPr^ ^ Tf^ t^cT pTR^ f t mm-1 i w% T K ^ W R 
CPWR cf t r 3rtT I c ^T f ^ 'JOT l^ =crFT % 5^V ^ m ^ f 5HT^ 
^ t ff%T ^ntr f I IT T^ yn^f f ^Tn[% ^ f t ^f^T^jir^i 
A *n[T cit ^ f^iTl t 1% Tt^ ^ tWt ^ ^ - q^Tt ^ 
t , TT •^•rarrf^ "f^iT^ #r j f ^ ^^  srScr ^ fr yfcpssr cit 
^ f t f t i¥ t 1 sr^ ¥T sr%-m f r I" ^ ^T l^^ytq, ^ 
TR'f #r s^^ ffcT = "^, ^ ^ *f ;n¥T ^ R^iiii 'KT t , T^^  f t 
^^T ^ t^cT 'K i^fi (^ ^k T{ srTqrftrf ^ i t ^ ^t^TjrrDT f t 
•Tsp^ q P l ^ 
spq ^TTR 
c!¥ ^ ^ -RiiT^ srti oq^'fTT'-^r rPrf ^ ^Frar, T R T , 
^\ R!>ci ftcT " ^ f cprr i^T^ ffcpff «f ^ r ^T ^RIR"'^' 
«rRfr 
wtr -f^m 'FIT 13TtT sfT^ ^T^iTr^ 4 t f r ^ fnr ^ t ^ 
f t mi^T t I 
«fr ^ lif ^TT t I ^3^#t J f ^ ^ ITTT «fT - ' p w n " f t l , 
- Ul 
srti ^3^ ^-"^fT^ I ^ ^ ^ ^ , ffe, ^ 1^ .^  ^ ^m TTW 
i ^ - f t ^ ^ ?fr, ^ qr w fT "ft^ THT^  1 ^ ¥rftft^ srti 
5^r ef tyr-^ c!^  ^ wt^ ITT srtT srit =qwT cit ^ f t 
zii jPTc^ ifr ^ - ^ 1 t^<T itnpTT, ^ T %^ ' ^ fr#r 
^ ^ Trof'^ ^T sf-pF^^rfr m u ¥t ^ Te I s ^ 1^ 
^1*1^-4 ^ FT -mf I f^Tcf f j eiTTPf TTtPn T7TR#r ^ T 5^2fK 
J^UR ¥Tcr 1^, HT ^ srr^TTft^  w ^ ^s^ jf^ f r r i % '^ 
- u« 
% 1 ^ ^TfT wtrr WW ^ sTTcTT t I f f ^ ^ w sfTWtnr 
f 1 f rn : ¥T i^f ^ ^Tfw T^rrwf ^ ^ ^T^ I? "wr ^TWT 
^ jfcffVf^ grr 5'wi oil f 1 iF#t w ^Ffr Tr^^rrr t i 
r^§?, 3 ^ -w^RW^  w i Ti u t f ^ i^rrra^ 1 ^ , ^r#r sr^ Tft" 
^ 1%1%wr % "^R r^f^  ^^T T^ cit ^^~ T^ TTsrf #r ?npT 
^ Ti¥? I ^ si'Tq^ 'ftMt ^e^ ^ T f ^ ^ t i B^T m^ 
cTPT cPiT f t#f t 3^  cuq ¥t F^H i^T^ r 1 1 ^ vEwhT ^  wrf 
F^T^  ^  5t^ ¥iTiT t wrr ^ sr-p^rrfc^crr ^T W^ t , ^ f^ 
T m ^ f t ^rnfr t srtr ^ Ft^ mre-Trn^nr f t ^if f r wiit t i 
- %it 
sr^ '^m ^^ ^ - - fT^ % STIT 3TfTsg: xf^ i^ T'^ i'lWT ^ ^TITFT 
^ - # r j^fi^ TO Mt f r sfHTch ^ ^ T9 #r # m ^ ^Hif^ 'cf 
^ Ri'^ r^ '^1 Pci^ i" ^ TfT wfr w^m ^ w ^if ?ff i ^ 
3Tff ^ w" - mft ^ i f , ^tc¥ m i f t ^ ^ ^ n % i# 1 
^, ^ ^ m, ^ti f j ^ 3^^ ft% ^ efr I t ^ ^ TT 
g^ Rfr -ff^n^^ 3["RTT-Tft^ Tfr ^ TTPT % rti ^ ^ ^ 
t ^ g ^ ^?i -qr^  wr ^1f ^wsfaj ifr ^ r^r i ^^rfr-
^ % - f^ ^(H4ij, ^ ^ - f^ ^ifFrrr ^rfcRff ^T ^ Timr 
^Tft^ Tst t l r l ^ ^tw" - ^ ^ ^ 4 ^ ifr w I OT ^ ¥T 
^ ^1T S^T $TT ifr ¥1| sFfra" 3^^~ 3{tT H^ rf^ T f m 'rtrrr 
tj xtwr 'prr, ^i#r w 'Pff^m ^mi sftr 1^¥r l^i^rfft^ #r 
A WP^ HfNrX WI^ m ^ w-^'^WT WTsTT "TFT I l ^ ^ r f ^ 
^ ^ Wl^ 5fr, i^TRi ^ 4 t c^TRfT ^T, TT f ^ t WT^ 
TTcT TT |TTT ^ t ^n^ sftr f f^ ^CTRT, ^ W ' sfti ^ ^ H I ^ ^ t ^ 
t 1% fTTT ^ T ^^?rr R * ^ ! ^TTT T^^TT t Sftr ^ ( | Tn : ) 1 ^ 
grtx 1 ^ ^ 1 ^ % ^7^4 I T ^ t^sg vft ^OTTTT ^TRfT t I 
x^ WT ^ ^ T 1 1 ^ 3^T srwTsrVr TN? HTTT '^R'F i^cr: 
iTTl^ ^ ^ # r WITT ^ t I q^ ^3^^ ^TT^ %' W T ^Tqi^-
- He 
T^Tv^  ?T sr^ P^FT Q 5 W ^ ft^r^rr i ¥i P^e-M i^r^  sfii; 3^1% 
1%1T^ Ti "ft 3WT ^TPf W T W r I "^Pt" =^Q5fT "^ ^Tf^ -
' . . . . . . «*• 
- Kit 
1 ^ y ^ t^ t^ H" wrr t 1 f#r1%^ ^ wcfT ^ t ^ ^ ^ f t 
^TT ^, ^Ji^rv f t ^ ^ T^ t I ^rf^rra ^ eft ;pi^ f r 
#t ^nqr ^Ji#t f t ; 3 3 T ^ i ^ f f t ^ f T # t ^ ^ T i ^ ^ -
I'Rcll 1 ^ ^ SF^FfcT TTfcljFT SftT ^ T f c } ^ '^ ?5tt Sftl ^t^ 
^ ^ ^ g[tT ^ -ft^ w", ^3^ f r p T tf f t 1^ f 1 Tf t -
l^rH ^ eft ^tX ' f t f f ^ W l ^ ftT¥, ^ WN'TT ¥T "Ft 
W r t ^ t T^T i ^^ Jc^ TTTR^ "5^ t ^*Tf ¥T ^WH ^ ^^^ 
3^T ^TOTt^m^ cFiT HT i^H c^i^ pft "f^ ^ r ^ 1Wr ^^ rr^  w t 
^jrrtc^ TftTtft ¥t f t f^tPT WTTT 1%^ ^TT 1 ¥f^ ¥T 
•fiicHT ?rrftft¥ wtww m^ T P T I ^ ^ 1 T ^ t 1 ^ ^ i ^ i 
- ?V90 
^^Hdd, T T ^ , ^Ri^ii^rrf i j f t r - "^ 'fr f ^ 3 ^ t^^xH 
¥T f t t , ^¥TT ^ / # f I 2|fr TTTDT t 1% ^ " ^'fT ^VWPTf 
¥ t ^ W ^ ^ 1^1 Rt^ ^ 1^5217 t I 
1%2rr t sriT ;3^ 1 ^ SFT ^ t ^ ^ 1%IPT ^Tfc^ 1^T t i 
trUTTr^TBrf %* ^p=ff " P R T I ^ ^ # t ^ t ^ r ^ -sTr^ J^Tr i ^ 
^c^.. . 
=f1tf f WWT y f ^ ^ =?tcf,TT m^ i ^1^F<rf^  f t WFiT 
eft 13Tt¥r ' f ^ ^ T ^ ^ TT^ ^ f r # r SfT^^^WcTT f t ^ i t I 
¥=ff ^ l^rR- f ^ r ? r i ^ srtx HPiHi-^ i isrf f g^-Ri ^ 'f ^sir 
PH^ Rh4i : -
? 
?€t I m ?T ';^f?R 1^^ , vivj^^^ "^11 TH* , ff% ^ t i «r^ 
^• f i r r^fr ^'Wi snifr f , ^ TT I T ^ wiiff 1 fm % 
•q^ -?7 1 f ^ m^ ^ t ^d^ sft i ^RTT^ ^  ^ ?!t fT ^T Kfn^ 
wtwr t I ' f t -p^ ¥T fTTR cm" wt i<a ^ m ^ f W ^ m> 
^ WR, ^ fPTTT t I l ^ r f ^ T^f fTTT |W 3ftT f ^ t , 
f^t^ ^T fT Tt^ ^ w i ^ , 3^^ {#r f w l ^ " ^ ^ j ^ y r P n ^ ^ 
5"rfPT ^ ^sf ^ ^ T R T W ^ ^f^tP^ HPT g ^ f I T^- -Pi^ Rh 
¥T rN-cfT--3^Tf iWt Wm ^ t f d ^ s^ T I TFT #11-^^11^^ f t 
1 ^ "•qTFTT?^^ f^^^[^?rrfrq¥T" / - q T ^ u t ^ K i ^ l R4^«T-
f t ^ , TFT % T?rQ5^ #r wl^ ^ t r ^fTPT tr T t w r ^ ^ t ^ ' f r ^ 
3^  H|c|iH»l^ H, ^0 \9c^  
- ?©? 
W Pllo Rjr ^ ^ ¥cHT f t SFcTT ^^Tcf TtcTr t 1% ^ m 
ff<se: ¥t fTTT ^ w^=^ ¥Ttr f I t ^ F ^ f 1% |pr ^T ^"%TZI 
3r-%-R t f t , ¥T f ^ TfcT ^ ^TNfT "l^ n^re-RTen- - 5^ f r 
Tfcf 5 ^ , ^TT , 5 ^ n ^ , ^ F ^ , TFT, spJTPr ^ T f ^ TTTT w f ^ 
I n n ^m ^ v-^in Rr w^ ^ T T t - *|q-: ^-mlf^: 1 
STTT - ^TfCcT - Wtrfr t 1 ^ ^ -Pf t f? y r f R H T J SPrf l^Trr 
sfti ^^^ iW #r yji^ Tn - ^ ^T r^raf TT r f ^ wc^ f W wni 
jf^ eft i H ^ ^ sriifi-1, f^ifRi 3^- ycq^ % frrw ^%Tr, 
?^ 2i?iq^??1 ;^;Krcrr - -f^cTl^l^'Rf ^0 ^^e.. 
- Km 
<^ i Htfor ^T^rf^ i^ ^rMcf frn: Cm zmr ^M'I f^^^ 
^ oMI Pki ¥ r Cf tar r f r ^tm t l ¥tf cii^c^Rl ¥ t ^r l^ ¥ t ^ 
t TiF0^^3T TFT f> ^ H ^ STf^ PSOT^  - i f ^ , ipf, T f^ - W 
3xF Ri^ ^H ^ srpqn TT ^  ^ffT ^ snwcTT 1 1 ^ |pm: 
-^ ^Hi^ TPTte TT^jf^ ^T1%^ =p «fr I ^ - f r t jf^ 
srtr ^ sFT^rff^ wt^r i wr^ *^ ^ ^ ^ ^ f ^ l u i ^ i u 
11^f^ pTT % 1"=^^ ^ sr^ 3iHMf #r y f ^ ^ t i ^ ^ ^ 
f m #r T n m r r ^HT 'fr -^R I^^ FF ^ wwi' - "m | m : i 
sfT^-Bi'i^Ri- ¥T ^ "P^ T "ftcrr T^TCTT t i ^  fnj ~mTm t i 
^^t^-pT ^ ^ f wrrnfr -^^I^TT ^ T:g"pF^  ¥1" tf^ ^"PT^ 
^T^ % wTf^ 11% sfp^  TT ^^ T^TT "^ r^^  =fl^ T^ rr i fm ft 
l^^ 
t cm" srfHRi T^ftT ^ -^ r^nfr srTfr»w w ^ ^JTR^ ¥"^ 
#r ^ TRCTT ftcfr t I ^ f r ^nrr w^ t 1% r^f^  ^ * TFT 
27r Tf^ ^ ^ t eft -^p-^roj -^ eftpfT sffWc^ f t ^ t %crr t i 
¥iroT f "^ erpfprm ¥t^ ^ i"nn^Tr cifr wt€t t , ^ 31^ 
lWr T 1Wr ¥cr 4 TFT ^ Tfo "Prl^ cT T^ i sr^wf ^ t i 
^^rrfWf ^ f f ^ 11^^^r«r f m ^IJTDT fi <^f^ - f t ^ - q ^ 
?, <^io u'lH "Pn^ fTTTR 3fte^-f^Rfr-wc^: 1 n%r-
m^T "l^^^FRfa: I ^ H^: wrnrr: spq^^ 1 ^ ^ ^ ^ : I 
^^^W^TR- w^: mrtt HTIIT I 
9 
t I 2if ^wirtKfiHi^lcji! tr ^T^WFI t I ¥?R?r 1^ 1% |Tn: 
wm iWr t 1 ^ ^ ^ ^"nrtT-fm: ^ ^F^T ^Tcf f? |hm 
% ^ -RRi f 1 ^ ^ 2?f -^m^ ^ f 1^ TFfF ¥ t HI RWT ^ 
^T^ W T ^ t ^ ^TJ^ ^Tqrf ^ l^tJT r^pTT T T I ^ I TTCT 
i^?rr ^'t^ t^T "^j^^n =T ^n5T 'irf^^ l^ rat! ^ m 4 J^TC^ RTT 
^tTOT^R'fr 1^ m r r 
^pM'f t^i^ir: MPIHI N^P=cf 11 
9 ^  1^7^ ^ T ^ ^ T ^ : ^Pjrfi^rf^l^r?^ crr^  1 
- %^% 
ratTT ?»• 
^T ^Y ^^TTcrr - ^ - ^ l^iTr t 3WT WUm ^ T t % ^ f ^ P^RTT 
t I 
% HT^^TiH ^ f rn : % "^^ =^^ ^ ^ siti ^ IWr t i ^ 
^rf^-% f - wp'i'^, er-pp^^T srtr "f^ r^r^ Frr i f ^ -^ m 
•^ fKT % ^ f r r f 'jorf t^ ^ t m^rf^ ff^s^ ^ r f ^ =ftcTT 
. . . 0 0 . . . . , - . 
%^ •HT4yf'RH - l W m erf^TT, ?o ^^» '^^ > ^ ?. 
1^ fTTT % t ^ %^ ^T^ fr ^ , T^ 'fr ^T3[^m t , ep^ m" 
fTTT t vi-^ff^ ^ ^ ' f t y ^ 1 ^ f I t # ' ^ T t ^ , 
^^snrrTT cP-lT 1^ 5TR T^r 1^ T T ^ ^ T ^ I ^ I ^ ^ ^ T ^ T ^ , ^ , 
7pf-tf^, ^ c j u j ' n ^ sTT^V W l i ^ fTTT ^ I 8f'l Rl*|FI 11 
viMilT, '^•*nd f^^T SfTf^ ^ "SZTFT T¥r T^cTT t I fTTT ^ 
^^TFT, T5r 3rtT ^ ^ ^pTFlf ^ 9^1^^ %i{VI m^ m ^ t ^ tT 
Tq^ ^ c^fT t 1^  Tftrmcr wr STTTP^ W f:q ¥^ Htq %IT 
t I f ^ I c ^ t ^ #r WTcT ^  W¥T T ^ W f q^ ¥ t 5fr 
^ ' ^ ^ f 'szrnTTT^ jf^ ¥t siHHi^  ^T 5^ :icn em^ t ^ ^ 
ciTT ^ : }-iTi4iiui I T«mc^c^m*iiii 11 
^ i T ^ ^ cMc^ "I^TTt 5: 5^ ?fcr I 
^ ffrrr-T^rf^wi w^ x^^ ^ t : 11 
- ^c? 
#r ^ t ^ t^RTT t eft ef-ra^ TRT^ ^ 1 1 ^ ^ c^  #r I TO" 
^^mrr #r =r ^ FRT^ 1 ^ 1 ^ %f, ^ ; ^TW ^T^ ^ T ^ t^^m^f 
w ^^rsrf TT ^ TTf ^Twx ^smr W H TT ¥T 1 ^ T t 1 Te% 
^ ^ 5^ TT Wt f - frrx % ^ t ^ Ti t f - g*«fK 3[tT 
1^^^f«T I ^ ^ r r ^ TTWT ^[^^I^PT, S f T l f e , cPnTTFf, f ^ ^ 
srrft" % f l l 3[^p?l5¥TT ¥T "^t WTcTT t , T i : 3 r q f t # T Tt% ^ 
#sqf, 13^1 ,^ ^rq t f i i ^ 1 ^ % ^rpT-tf-R -^rx ^T T t ^ t i^ 
sr-nr^ f ^r^iz "^#1^^ N f #r TTwr pitrr ^ ^ft% ¥t 
^. ^T^tH^MlP#[t Tc^ f l ^ r fTFT 3^3^ 1 
^cV 
n^ 1^TT^, Sf^TR, I T f c ^ Sftl €=TrfKf d l T 
%F^ fTTT t I 
srrfrqTprr " ^ r r ^ Tf^r: f m ^ - ^ 11 
- TS"d{P|urr, TO" 4,^0 :^?c^  
?^  Tfcr^^TPfprm: f m : : 1 
sfTT=^ ¥^qcFrr -^Tifrn (r«Mci P^-^ %CT^ f m : 1 
K^^ 
«# * 
TFT, srfTPT ¥q '^ ^ T I ^ T 1%f1%cr "tttr w"TICT ^ aif^c^'th 
cti^c^tjRq(ufi^;)'^.i^jTQT-oiifij^Ir\irr: i 
#r n^-fPT #r ^ 1 ^ ^ cF-iT ^-^^fWf ^* 3^^ #t " f ^w^ -^ -
¥T^ TTS f^ ^ ^ f ^ F^IT-TT ^ rf^ ^^ FTwf ^ 5 ^ 1 ^ WT% ^ I 
^•m mft Te^ Tc'Tcrr ^ wr f^ f t i € i ?€t ^ | t^ t ¥TT^T 
" ^ "^m^ ^  ^^ R 3fti TTHTr #r T ^ s r i ^ -pi^fr t i 
gffci fr ^ ^m^r fTTT ¥t ¥ t t t 1% r^reTJ% ^-pp^ ft 
ti ^ s?R f^i¥T T r^r t 1 ^-R ^ ^ jfaHyci cit ^ ^ ^ «rr, 
^3i#r ^ , 1^ ^ ;3Trcf yi-^tju'i ^ ^ r f ^ f t i f r ^ , TC¥^ 
^ fT % -ft^mft TFR^ #r jf^ ^ ^ 1^ xfi- f t , ^ 3 i^#r 
t W r ^3^^5^ fqcTT I H T ^ f t W ^ I T=nxl g t ^ " W t ^ 
^ ^ W Wcf I Ri^ c^H'm ^ fTTT f t 36T^ ¥T S f t f T - ^ 
9^ Tc^  sF^ -^ i^ t^ i^ rr ^ 1 Tf^ % M'^-^ ^ s^ift -^mm f f ^ 
^FflRprKrf ^ f t fe r % f:q *^ TFRU =q% f eft 1%?^ Tm 1 ^ 
r 
t , TT ^ 1 ^ ^ f fV W f ^ #mT f ^ I^FT ^ ?1fr I 2|f 
1^5^ t , T l l ^ " l^^R ^ t^r^mT ^ Rl^ -JH 3 F ^ 1WTT I 
¥ t "^^^"R T ^ " ^ ^#^T f f ^ 5 R ^ 5 ^ ^ t , HI 5^1^ 
^ 0 (mct^f % ep:^ "^^f^ SfTTfT 1131^1" ^ -(^ ^ T # t 
^Wf ^H^ f? lft^T<5 ^ r r iT t ^ ^ fTTT, ¥«TtT, 1^<0^ 
^T^ % ^rpT |prn: wr s^rr f^  1^ r?^  ^ -m^ 
^C£ 
^ f f^ srti s^ ^^ w^ t eft 2W wt^ t I fTTT sfti 
w ^ j ^ itcfT t I m: fnj erti ^"^=TK I^# F^FP f 
3ftT 1%5^ ?^  ^ 3p^  t I ci^  'fr ^ ^ t r f "PF^ f ^ ^ 
^ ^ '^r ^ iTt ^T m mrnr #r ^ti ^ l^ r^r wr t ,i m^ 
^ t i ^ t f ^ ^ % 1%HT 1% irrfrft^ i 1 ^ ^ ^ ^ ^-^^^ *^ 
T^ =Tf ^ ^f^ t , -qi: cff ^ f r 9^ T-!: ^ T t i wrf^ fm #t 
T^s^ qT fTTT-^^i^ "f^^^p^ *f siti tr«=rtT f t -fr^rfWl^ ^-KTI^-
s^p^  -f^ ^^ fnrr t{ STq^ ii ^cTpfr ^qrf^ siti f i cn:% s ^ 4t ^ t 
"f^^rfcr ^ t ^VTT t , ^ ^ 1 IcFTT q^c^ T# f -f^ ^TT 1% ^ 
•f^^oT^T ^ \HT^ T v e n ^ i:tT ^ ^ " ^ ^ ^ t ^"R I iiTfci eft t^^^r^T 
- Uo 
f!!!.: .^:.!„.. 
%prr % iFq ^  r^pT? n r r TI^ CT otcrr ^, i^ ¥^T?fr t i 
•^T% ^vf(' #r ^'i^rr er l^ ^ t ^T W ^ t , ^ "^"m^ % ~^1 Ri* 
cTc^  Sf-f^r^igr =|e ^ f q j 31% 3IT^,T'PcR'f cT^, q i ^ : Xfcf 
WTT 1 ^ • p ^ T T t ^ f f V 1 ^ t3ff:i; WPW ^tcf t t , ^qff% 
- u^  
OT% -qf t^TTT^^^ l^fcvff Sf^ fH^ SFFTfcf q^T FtcfP t , ^ 
mKTv 1 1 ^ T^i% ~^ 1^ ^ %, m ^ ^ I 
#r m^KJwrx ^ Tfr^n^ Ft r^r T(H 5^ ^ qr sfti m^ ¥qT FT 
3fs:m- T^Q ¥ m "^ H d - i l R F f t , ^ ^TePT-^TT # r T f^~ " f t , • 
# r TTTPTlxF ' f t , ^ -^Wr^ •^=5HTf^-H'l^T ^ eTT<^^ ^ ^ ^ 
t I M ^^^TcT^ % t^rTr Hf^ ¥ « ^ =fi' ^ 1 q f r ^^TCTC^ 
' ^ " f # t SPHpfr To-f^ % e f^TT T R T T'^EII^ ^rnrrT Ti:crr T fT I 
- u? 
^ t ^ f J^i-TD-T W f f ^ ^"hPf^ T f t Sftl ^TixF siT ^ f c | ^ 
•q^ rfcT f q ^ ^ ^ r ^ - q ^ T HfHT^ ^T I Q ^ t^cT - ^ f r 
IWf^ 4 •^^^t#l", SFl^rf^, ^^W^ "^T3if ¥T W ^ H^c^ t 1 
^•^ f t ^ T ^ ^ ^ ^i^cR^ - zn i^^ cfcq - #r tn5 cR^ t i 
3^€t WW) ^ H P^TT^  ¥q ^!^ f t f^rfcT t I i^j^ l" €t^ ¥T ^ T ^ 
t I m^ ti^ sfPT wim^ f r ^ T f ^ ^ 1%^ ^nrr f r f t ^T^HT -
^H r^OT - "^^ t I ^€t f spqr ^ 1 % ^ ¥i^ Ti:^  ^T 2?r<^^ T^ 
^ 'TfTTR^i 5^ *Tf ¥T "-ft 3p ^ ^^ yVC^ olq^ -^  Tq^cFT t , 
m ^ ^ f^' # r^  ^ eft ^"raTr ^T ~mtfm ^^ SFTT 
s^ rre^ T-Tq^ Hr ^ Tf i ; ]^ ^ TIT ^ %fr -^RT ^ t 1 W§T 
^ f l TRT ^T ^Rf^ "^T^ ^tsfcfT t M T f rRT ^ SfT^TI TcFf 
7fl"c!f ^T ^ ^ 1 : ^ t 1 Wlr% f^^ ^ ' t / ^ ^ ^ ^ 1^ #rR^-
^ TPWcT t Wo ^r TPiTfTscTT %i'^ t^ =sFit -jH^fo^-re ^Tf?r 
%TTr #r -^ t , sfcr: ^ ^ Tq1^ c^mif ¥t ^"^ i^^ ^d^ ^i^rr 
oitr s^#r Hii^ lN" ^^-HTf^nwf "^ ^ " f t 5T^TT FN^T ^ 
=ftfr i m m^ ^Tfci ^ srti si^ Tf^ 5^ ^ ^ t l - ^ t ^ ^T-^T 
'^m ^ ^ ^J 1 ^ ^T, ¥tFf ¥ll" •e^ =^ Htf 1% STTt =^ 5^^  
- uu 
¥t ^ ^ ^ srf^ H r^g 1^T TTi wrr m i 'if^^T #T 
i T T l % , % T T ^ , l ^ T f ^ m ^ l^a^lTvsfm iq^-4-i ^ T , ^?m" 
SfMTre T^T, " I V T ^  ^ 1 % STTT t ^ 3q"lxf | T n : # r srf i t^Tf^-
- u^  
t , T?r^: STTTTWf ^T ^ ^ Sjxnt IT^HT t 1% -^ f € r Tpf 
qit em'IRTT ITT t I 1^4 W eft 1 ^ ^ ^ T ^ ^ " f^ ^ ^ "R^^ 
mm, ^ '^^r. 11^ f t wt ^Tcrr t i I^'^IT Tn?nTT m 
#r 3f%rT ^F^-^-^i f t f t -^pTTT Q I ^ t 1 ^ vipq^ f t 
^ t t e TTWf^ ^7^^: sr^t f^ ' f t ^r#r t i w ^ ^ cfrOT 
2ff 1 1 ^ TTcf s?r M t ^ q#t" y r f r 1 : ^ -51^ w ^ ' ^ P J 
=f t^ t , ^T ^^"^ 1^ ^T^ *f t t ^ W ^ t l 1^ tf TT^ TTc'Wcr 
?BS 
sjIctle^HTtf 3itT TTc^Tc^Fmr % ^ WT^ ^ ^ ^FPTH" ^rnfT t I 
i^^TT ^ttwi n^^ cTT ^ 5 ^ WTift t - -qr^^^p? ^-pfm^ 
^ 1 ^ ^ 1 ^ t STTTT 'p^r^Tr ^ Wt TPFPfr ^TEfTT ^ ^ ^ t , 
- Uc 
'^-'m ^ t •^ 'n<T wx^r t i i^q^ g-cn^^ ^ T tPiTTFT f#r 
l ^ T R t 1 
q^ T]%r ^T "^ i^ l^ 5^^ 1-1:^ 7 t I ' T ^T , q r i " ^ , W T T 'TWT^ 
f fifcT - I ' ^ ' R ^ ft St5^ ^ ^ t ^'^ I^xfT 4t g^ TtvT '^SCT ^3^ 
^ TTfr f - M t sfti TTTPfrr i^ 1 ^ TPT i^ cr: ^ wtw, 
T m t I ^"n^-Tfvir ^T ^ T T ^ t TTTTWr T I ^ ~ 1 ^ TW^-
wrr wrm^rT s[tT ^ P T } ^ - 1%^ f t#r I i f ^ y l ^ ?{^ 
WR ^ ^ t ^ q[-[% T<H STT^nn- ¥T T H TTT t I f ^ TPT t 
o 
^ T I t ^PTT t , cpr ;3^ XFT Wcr f 1 ^ T f ^ " ^TWqT 
mr sitpfr i^iTrf T^SCT^  f t f r f ^ ^nrrr t srtr srq^ tiwr f f t l ^ 
i^ -ffcfcT ^ "im" 1 1 ^ i ^ ^ ^ 'piTT^ ^ t f3 H^ , ^ ¥THwr 
- ^00 
^WlKr f -ftcIT ^P^ , H"RTT ^Rft^T, vi^T ^ ^ Sft l T^wf I 
T f ^ - Cm" f t T f f f l l f r 1 #m" ^ t eft TFTPflT ^Tl^~ f t 
mr TixfT RRic! t , tp: ^^ TT^TTC^^T f SI^ WTUT m t i 
f^^YI^ ^ TPrrfcJ^T T w ^ TPrpfFT m^. f i ^ ^TOT-
^ t eitpTRrr t , cR" ^ TTTPJT '^W W^TcTT t 3[tT S^#r T(^~ 
^ t ^ ¥Tci f I 
^ ^3^ req^ t^cTT 13itr ^ ^ 5^=r% sfa^ TT t ! ^rtrf 
^ t l TTTTf FT ^"P^FFTf^ % 3[-c r^re § "Pw " f t ^ ' tiW^^qTR f t 
5 * 
- ^ 0 ^ 
^TT #r ^^ ^"Rfr t - ^FTTTRT, ^TFrrf^, ti% r^rfcf, ^Te^^^i-
T^^IV T7-R ^ TT #r TRT T^^ T^ Tf^ t S[?T: ^3^ i ^ ^ HI^ q-f^ F 
t srtr ^3^ ^ n w r sricft mtr t ^ - # ^ m"^ ^ r ^ %*, ^ T ^ 
-fq:^ m^m ^rP^rfsrcr i t ^ f srti 1^1 T^TQ q'T^fr-nHT 
- ?o^ 
t I '^  ¥^ 9^ #r grql^ #1* -^ rfl^ T f r 1^1^ t 1 t i ^ ^r^ 
-p i^fttf ^t€t t 1 3^ # T^'K 1^n r^ T^Tcfr t , 1VT Trf^ 
cFFF^ fT onra-Rr, -prT rn^ ^3^ ^-^ ¥#r ^ ^T ^ ^^ it^rr t i 
mw^T ^ ^ f t ^fm ¥T T^TH I I I H T ^ t 1 3 '^ ^ f r ^ T t ^ T 
-f^-^ #i^T ^^wft t , ^ f r H-fO^^-'fRt^ t I 11^ ^ PW STTTT^ 
t s r t l l ^ f % ^ Rid^f'l q-WRl^ STT^W, cF r^qcTT OTIT ^^^HiBlf 
- ^ov 
^ f t r^? Tc^ i^ T^ Tr#r t I iTf^r^rr i ^ ^ Tf#r t i | l ^ 
•^RT^ T^T m ft wmj TN t , Bfpr I ^ T "f^w^ ^ Ttcrr i'"^  
Tfcr f ^ ^ n f t ^fr, f^^ 7fl% f ^ ^ f t SFPxf ^CR'T^ H ^TTTl^ 
i ^ T t ^ t ^ T f ^ T ^ Tf^: ^T<Trp*fr ^CTT: 11 
s '^F^c^T^xnA^T: #-Tt^fT 1^ rPT^  \ 
?a, 'i% 
- ^0^ 
o 
^I^T ¥t zrfi" f^ =^m" ^ fr "1% %^ ^fr ^: ^ I^IJT t> € ^ r^t 
t I 
Tfcf ^ ^1^¥tei%T #r 3?%iT ^ t€r t I F^fsraT T H f t i^ 
¥ KIT t 1 ^ € r i ^ m Tl^i TOtiT ^ fft ^"nfr t i ^ xfci 
sr^ JTPT mWT ^ W ^ t SfSTT^  l^siT 'f^"nH $ ^ ^ " ^ ^ ^ , 
" ^ ^ ^. HIH ^ , ^PT^ ycrp:f ^ , yy-m t TFT ^ s r t l TTT ^ 
TT^ Thctit w | - ^^ rf^T^Ft^roT 11 
- TPWcT ^Oiyc^ 
^^ Tjc^^TI^TftHTHTcqiT ^^ u'l 1 PH^'U'I 1 f^ f^T 1 
3wr i^f '^ ;3^ttn: s"^^^ mw T^cTT t STST]^  ^ t j f t mmj 
^wif^ T '^Tf #r i^ =^m" ^ ^ sFTfr Ti5tc^^ ^ f ^ ^ t ^r^T 
sfti ?[^ --f^ vTrFT-T"nT f M t t 1 ^^^ i^^ 4i m wwj xf^ 
1^ ^ ^ f Tf^ % •'ft ^ t i^ HTT f R ^ f - ^^rfVPTT 
giTsrf f t '^1%-ft TTtrr t f t "ft ^"Rfr t i ¥ ^ f r t ^ w^t^r 
eft "qrlirr ^ r f ^ i ^ f ^ ?RT "fti^n%i t\^^\ r^iiisrf - f^^itt^^if 
^ f r T7T¥ ^ TRfr t , ^2if"i^ -qi^mr Tt^ ^ TTCT S ^ ^ ^mrf 
afr t^n%T t 1 wtr ¥ T F T t ^ I^TT^-RT #r 6f%TT ^e^f 
m^f ^iTf^-^'i ppr-^qr tiT=5THT TCTT I I 
^oc 
tWcT TTcfr f^ r ^ , ^ eft TKI ^ #r gtr^  ^t 1^#PT ¥X 
m^ ^wf m ^qf^r t 1 ^  ^ifr ^TI^T t "RI W^ ^!#r^ t 1 
^Tcfmi^rfc^T tiTOT Tier ^ i t n , SJ-RI:, ^WTT, •rPrwf 
4 I^T i^'N fi" t^-RTf^ t I m^f A Mr ^tf m^ ^ 
^t f r , ^ mt^ ¥T t#TT 3Fn^  wt^ t sfcr: t ^ sp i^^  •^ trf 
-^ rrqcp^ T ^ ' ^'RT ^nrrr t , w^^^w^ ^ ^ ^ ^ f t fWcr 
cff W ;3^ §f -
C vo % 
sr'i^ iTjH'i r-mr ?i^ T=j<"Fn^ TOW 1 
- ^^Hrq^HT^ - "ioii 
5^ t ?fpr %r 1^ m ^ - ^ td , T ^ wt i ^F^ I ^ ^ f T 1 ^ 
l^mij ^TT TH 5^ t , "4i^: ^m, HPT, " ^T^ , TTT, SF^ TPT 
t^-Q^ 1 ^ ^ #m M t ^tcfr t ^ i^friT2f, gf^, wr^^^, 
:?^  ^zi^ !^  TUT: ^ t r r WFTR-^rrp^ i - ^ift, y.m^ 
"Cf^, ^ , t f f i ; ^ ^ SFTfTT t «"FI ^^^ t ^ tqrft-?! f t WTTTT t I 
W^TTTT t 1^ fTTT # r 2|f ^ 1>rflT t 1 ^ ^ I ^ ^ *^ 
^Piq Rl% T^ "^RTT t 3[ti: ^ : ^ t ^ T r n " ^ % WVToj ^ ^ ^ 
I , HTfT^qpTt f ^ ^ ^T : ^ ^ : ^t^fcT ^ : I 
T{ ^^ IT T^cTT t , ^1^ -^ : f 3 ^ #r f'r erfT^ r^ sTj^ fr ^tcfl" t , 
#r ft^ilT sfff ^ t •q-nfr t i $HTl^?rrsif ^ r^-q? ¥T f t 
t -f^ SiTf^c^TT, ^ , eiizrr SITPT Hit SlqciT?! ^ ^ * 1 ^ -qTciT -
« 'O O 3^ O -O 0<X 
TPrllFPP^ :^ ^iti"^"Ff^f^tr i i q ^ , v'i^j 
- ?^? 
^ i m : cF-TT^^ TTTfTflcT o t ^Tol ' t 1 ^ "^^^f"RI ¥q l 1 ^ ^'f 
f T Sfrt^TR '3!tr W 1^1^ f ^ 5 ^ T i ^ f t Ty ' t l ^li^iT 5iT^"K 
^ filter t ^ T T^f^ PT -^RTT 31 t r ^ ^%fs-1 6^5^?r ^ t r f 
wti sF?]#r^  gTT %r ^ ^ t icTT t I f#r mmpi m ^v^u^ 
Si 
sf i^ r^T'^i^ ^ f^ [ r '^ oT^TTC T^^: I 
- ^ r , ^u£, 'dio^ 
n^ 
-1 u 11 c^ pr'sf rfprr ^T^T t 1 i€ri%^ wwH #r i:g^ =Rcrr T^RT '^  
H n/Pi ci ^'^ t 1 T^ FKKfr ^T ^TT^ 3 ^ r 1^1*^ ^fxF ^ ifrar 
X. - =£^r ^ J« H ' ^ C i l ^ C! >i^*i: 
rpr tfr :^ '{Y^crr CHJ eT^"Frtc^r^ ^ STTT sfffT ^ t r r [^^  ^FT^ 
O ' C O 
"^ ?^rr t , 3^tfi" ^R^ Tm ^r tipw ^t ^Tt ^nyf t Sii^ ^ 
« ' ' 4 
^ ^ t ^ =ftcf f - H' t^ Sftl HWT I ^ t q ^ *^ - ^ r n ^ f ¥T 
¥T t^ss rf^^rre t 1 2ifr qtvT TFT 1 % ^ ^ ^ Trt* ^ ' t ^ f ^ 
cjTT ITT t \ ^ ^ T r q r t - ^ 1 ^ TTT H t ^ ^ T t ' f t SJ-pT -
T: I#^ <T-r^ TR-f ¥ t ^TiT 1^ 1 ^ 4 ^ r mfr ^ofcrr *^ i^c f^f^ cr 
# 
- ^fr, «^V3, v^c^ 
- ^K^ 
^"^rmrr "w#r t i Hfr-T"m #r ^if^ % T K f t ^ r ^ 
T^ERi #r wfHT^ F ?F{i ^n^T ?r<^  i t m€t t i in mm ^ t 
t , ^ t lMt Tr4 ^ ^ ' " I t TT#r 1 g ^ mwf I^ frfcr TT 
•?«rR f t ^ itqT 1 ^rawi-qtrr #r ^^^T^ f t i^ff fmfr 
- ^ =|e W'wi ¥t 5^7 TTw '^^ T %{n ^ 14 #r ^reqrr ^nrfr 
Hfr - -^^HT ^ F^ff HTR I" x^fT t-^^W\ m WTIT i^T IKft 
t 1% %F^ iRT ^ Tt!-n^qTr tl' -^ TR "^PqnT Tft t I f^ft 
TT^fcf 'i^rris'^i^TTt Twmr^ ^: ^TT 11 
- •? ??^ 
t 1 
^ i f tf^T^ Tfx ^ Hf|cT Wet HTTf^^, W t f ^ eitr S'Tf^"^i 51^-
WTerr i i ^ T^EFTT 4 w^ ^ i ^ I f ^ l^psnfr ^ r t , W" 
fWvf ^ ^ ^ g j ^ #r ^ fn%nTT ^ i t T ^ t , M ^ 
t -f^ f^ e ^PqTT ^T WT|^rr^^=^ ll WTRT ^ T ? CPTT f^^* "f^TO-
^ ^^^f^Rf =^T ^  T ^ ^ t l ^T^ ^Tf?1^ ^ ^'iM^'l'^T =ft ¥ f r 
' ' ^ vA < • • * « 
JTRHT f SFtfT cpT ^ s(f tffi_-uT-|H t I l ^ f T f ^ ^ 3 | "R^^ 
t 1 ^ m-^TT ^ ST^ xfT ¥ t - ^ " R ^ T ^ ^TT? s r t l f H ^ s p ^ ^TR 
|qTCT # r ^qn t 1 ^ Tl '-lO "^FTT 'tTi IJHI S T ¥TR' ^ I t 
^^ pw ^  Wf^ mm-1 1 F^rar ¥T "PTH ^^H ^ r cm ¥t 
'T^Tvrm # r ^ T t f T T ^ T M^T eft ^ Iq-srrr t ,>T-tT3T TTT S 1 ^ 
C C O 
#r^ l^ f ¥T %^ TFT f t ^ , ^l#mT^ t[ ?R^ " ^ ^ 1 ^ J^TT-
t r f t w " ^ TFfT m^ vT Hin^ w ^ fveri -Pmr n^ ^ t , 
- ^^s. 
¥t ^ t^ eft ¥l€ siT?^ f t -^RT ^ f 1 11^  si-|TT #r -sfnfeT 
cpT ^ ^ ^rrrar T^T i ^ =fiT r^f ^ , ^ t ^^f^ TUFT ^IT i 
g-sgif t | t t ^ 
fm -m - tfTR3rr 
1 1 
-Wr Te ^ wv^ ^ T ^% ¥ t , ^ T i?ef, H"Rf, 3^T<fr 
ctrf^  ^ t ^?"Fr-^ wr c?tT i^ pTT^ r-H'-Tr s l ^ f ¥T ^^ ^^ TFT T^FTT ^qfrr 
^T^m m' "f^rsr^ w q^ n% ^ f m ^ w^-^ t ^m ^ ^ 
- f ^ -^rfxFT^f, -qc^ -T^ Tt 5^ 5:icf7 ^^^ I q ^ T l f f W f t " M Y "c^lxfT 
"J^TR" t 1 ^ "f^TFT V eft % - f ^ q ^ t - STT^F^ g f t l 
- -^^% 
i^ cTT t I wmr WTTT -RWi yf|r\ci =|e m^f ¥t wt j^fr^ cT 
¥Tm" t , ^ -err T^R ^fRfr t , stt '^^ rqR l^ r^Ff ^si^  I i 
-^ iT=r 1%r]^ -^ q^ r ^ f t ^t wvrr t i 
l ^ T ^ K #1" f f ^ ^ TT^ sTT SFHT "i^frsT ^T^c^ t 1 
*f #r ^ttf f 1 ^rti^T siT ^1w^ t ^ ^ tfpxrri f erT=jrra ^ 
i ^ - t ^ r r e ^ vIcTRT, ^ ^T?¥"R) 3 T " t^ fcTi % f^^ Tc^ *^ ^ W T , 
SfT^^iy ^ - c^-RTT TjTV]- T ^ r ^ T ^ ¥TR'T^ V ^T^T ^ 3R^ ^ 
Thp~sr -1 yi^ y -puffer srti "ft^^ ¥q ^  ¥TR' ^ g^ ¥t "ft^ T^ 
4 t3q^  ^t ^wr I m w^ ¥T €vN w^ 11% •snrnT-I^T-'i^-
€t 1 ^ T^r sfr 1 m, #r ^ ^ i^tx nm^ ^f ^ i % ^ ^1# 
•ntr^ sr^ ^^  ^rff eiT I 3y#r f f ^ ^ ^ ^q f r t t i - ^ f t ^^ j 
^ 6Fi f r t ^ l ^ i - R ^ T T #1" 3ltT ^frr-^icT 3iTr=cf ^' t ^ 3R=Fi^ 
STtl ^-R-FRl qTtS ^, T ^ ^ ¥ t f t I ^ W ] " ¥< "cr-RT «-TT 1 HThW 
¥t?J ^ TTT'Tl^ ^ StRTT T f r ^ ^ HBTT S-TT 1 ^ ^ ^Tf 
- 1^^ 
cETT -fqSfT I 1 ^ spfcf ^ ^ 3i-:=c|T ZPF t ^ ^ 1 % I W t ^ ^ s j ^ t 
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t , t w"R^ *f -^T^r HPf f ^3fp f t ^ ^ ^^-pT %T ftcT f m: 
Ft^ ^ fTX^T" 3^T TFt^PT ^1^^?^ ^ f t fei ^TTqR^r ^ 
c^pTcPt? ^T 3iqTic[ ^ t m^ I 1 ^ t Tr Qt, 1^% 1^ ?^  ¥^ ^"hrf 
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sra"^  T^T I ^  ^ ^ r^TfrrPp^r ^I^T Trft^T i t ti^ cfr t i 
* f « « « « * « 
- 1^1 
t ofTTfi^ W r ¥ t ^ f t "i!5% Te I 1 ^ cTW "H^ fo^  fTTT 
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t ^ t r ^ , d^Hff SI^ fTTT, ^raUM ^T ^WH ^ ^ "f^MT, 3c!^ 
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^ t f t t ^ ^ t 1 ^^ ?ft T f f r : "^FT ¥T W^T ff^^Ftf^T f t 
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f tferr ¥cr f ^r^i f^r W =^^ n^  ^ 'ft T R T I ^ r f r f t 
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cptf ^*f « t f tcf f , ¥^ S-tr ^ ^ r ^^ TTT t ^ ^ T^T 1 ^*^t^ 
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i^ffPf t 1 Trfr ^3^r wt^j t i -eftwr ^ t^ t *T(u-r f t 
t p r s r sit T t ^ ^ rjT^^q 4 Tjfr •^ cP^cTT t , ^Tf% 5^t^^ 
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o o o 
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^TcfT t ! 
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-I^ ^^FT ¥t ?fi^"t ^?^ t ^-R-i I m^; ^ ^ ^ f t 
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M t wTif r t 1 
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-pr^ cp^ mr t I ^'f^^ '^T m t rsr^ sin T I ¥T sjq t ^ w i 
¥T t ^ p T W =p"^3FW^T 5: t i ; ¥ " R ? - ^ n ^ ^ ^ H Y ^ t WaWT t I ^ 
• ^ 1 ^ JE^T t 1 qti ^ ^ i t ^ s^ T SiHT^ eft 5 ^ % ^ " R ^ I t ^l^qT 
i? 1 
iWV^ H55? Hba^c)' I 
^ ^ -jTip;T ^TT cffr ^ i^T t I ^ P T "f^H oTs^ T mim ^ 
1 ^ 3? I" ^ ^ t , Wl vi\io (,)M^ tJH'FFI f i '^nq " t t M"'=Hq ^T 
1%^ SfT j^qTT WMT ^ T R ^ T T r ^ T ^ ^ n f r t 1 Wi ^ eft 9 ^ t l 
?rv 
"^RP 2TT eft ¥-nf #r ^I^SKIT fi oiiwrm ^^ I I ^ T t siti 
Si-Fp^ dT ^ ^efTt lT W T TI#r t , sn:^^ q ^ # r "lo^" t , ^T 
an^ i:fcTT t , 'W~i qr Thrf 1^ '5 ^#f ^^•Ta 1 wi" ?V^ -
^ 
^ir^nTT Q i^ i^  
?r'u 
(¥ • ) OHO U-rfq-^JW-f 
3-7^ cpf]- i;t I zrf^  ZRj ef-RiT ^ - fT eft ^ T ^itP^'PflTTm 
rNi iflTiT 13ifi " 1 ^ - 1 % ^ 'tr SHUT -f^^ ^ T^cfi' I 
C O 
K. 
- n^ 
¥^ ?^q t .1 
•=11 1 * 3 1 
"O O C o 
^"R-t ^ ^"PfsiT" T ^ r "Sf3 ^ " § STW cFfi WY ^ S i ^ ^ T , 
^ t ^ ^ t r ^ T , T ^ ^ t ^ T ^^fTT - K5-H'l <'u-T ^FTf - SfT^l^r 
^^RiT -f?ten" WRIT t I ' e r f H p r i ^ ^ : SMJT" ^ ^~•^Ti % sf^^w 
^ 'ilTl H"Ff % SI^ ^^T 
- ^m 
;jcqTvT ¥TaT t , ^ "m^T^T i^ ^ ^ 1 ^ ^ I f ; STTT f^^ l t 
3[-i:5i¥rRT Tf^pxR"^ "^rn^tUr i^^^trq'^^rr "t^ p^^ i^TT^qcTTt^  
ww^T 4T W 3f^ •^ 3:R^ rf^  3^ffar "^ -f%fer" mrr ^ 
^ I 
t ^fh^rfcit^ ^ ¥TT^T ^YRCF Wpft -STIxF ff "f^J-f^Ff t^?T 
• ^ ^ T f t " i ^ N t 1 T^~rcirr m ^^ TX t - "l^fcf jrrf^'H: 
- ^K^ 
m^ tpr?n?3fii5Fr #r ©^ Htrrf^w ^ T C t%#i^ I i ^ ^r^qf 
¥ t t 1 - ^ ^ t t W f T ^ ^ c n " f g p = ^ ^-fr Si-Rt l lRTTrft f t ^Tn- HI 
ft f^fc? 1 |^{ tr ^\^ F^t ^ =qpT ^  jmi ¥??njrfq^c^ 
!>r-^ 
|prn: s^ t S^TFPTT ipf t I t^ ^ ^ f f^ I ^ H ¥t sFiirr t T^Ttr] 
- m 
t <pTnTrj-p(C[^fm ^f r^-^j f 7 Tj^f t I ^ ^V^ t> ^ ^TT^T 
^ f 1 ^'m ^ t 'fv w^rurfip^fv^ 7^ JT-FffTT m^ ^m f t t ^ p 
* 
T I m^ m ^ T ^^'TT -^TRFT ^ - F i ¥ t , q^T iMpTTT i:^ ft Q^TT 
fTTT ^ f , mfW^ ^ T 3[TlP=fi f t 1 f^¥TTT ^ t , q^T f T K 
f t tr ^ ^^ RKTT t I ^TT^T ^ t 1% IFTTi: ^ Sf l^^H f -pf^ 
tITHTTTrr Sf-ft^-pf t 1 1^r^ qi:nT f ^-R- irf^ s^tf ^^^l^j^T 
^ THlp^^11%a f t ^ ^ T cTt ^TfT ^mr^T n Wtiq ^ T g - 1 q 5 « ^ 
Wn t 1 f.Wt^^'PTt ¥T ^ r m ^T ^ t HCT t l ^ ^ T ^ ri^ -H 
^ 5^-RrMtPT f t t , 3i?r: ^ ^ ^ Tft^r^n^ #r s f - n ^ ^ ^ 
gjTq^ ZfpcfT T f f t 1 f t l eft ^IWR f t H-PFTT ^TRH: , Sfci: 
xfX ir;[0T ^ t -fq^qtT ¥T %r ^ f f HPT?!, T^T^ -TPT^ r^n 'P?^ ^ 
o C « 
- no 
^ 
t o ^ t 1 ^ ^t^-prfX-^l^ f t ^Tvl f t m^i f I tp[ ^^=^: 
^rf^  ^ T ^"R cTt "^r^ -FTiTTHT eiti ^"ne w ^ I i ^rs^ 
T i ^ f ^ TPnrr ^ ^1^^=^^^^ ei^i^ -^m t - ^- #r qf 
qrr-pT tfti:rft^-T^ TT sftx 3[-r5it ^r ^ ?Ftti^ ^ -pifm ^flrrr wT -
cift #Rrr tiHT"^ ^n - oTf"F=vri ^PTT 0^777 f t ^ r ^T^H^CIT 
t , ^ 7 ^ ^ sFti 3^ 1^  ^ t e ?r^ ^ ^ l^trsr TY^ t cit 
^qivi f t "KitrfKnT cirx^  f -f^' ^c^ ^]-i^ ^ t¥"pTn M IMI' ^ 
Til^ TT - f t Wt^ iT, ^TT ^ t I T<Q5tf=fTT - #^f"F=cn;^ FH -
fT ejsf t IW t^ f t ^HTfJ<f I fnt^ 'SITl^  ^ t ^ f fT WRWT 
% " 1 ^ ^"RT ^nq ^ , 3TfT ^ T ^ Ht^ j'N T^pH ^f t^fTT S^T 1 
t i?[fn: ^^^tf wT^ ^ I f^T fT f r f o ^ ^ 5% ^ 9^TC 
f t ^T, 1^fT^ =cTi;^ -FPT ^ f f I w t«^ i^^ Trtv^TTr]- 3?T ^ f ^ r 
-f% ;p7T f r fri!Fip?-9s'<T jfi" ^ire f i 1 -^q -^ i^t tifcrr t , 
t^ "^ '^'Tt ^ t ^ fl'TD-'ri^iTn^ fT fc?q^T i^%T T?t, 3t f ^ t 
P^TqT 1 f^T f T 3\Pr ^ ? i ^tf^-prR^FI^ ^ f t , WZ'Tmi ^ 
^TO f r t 1 ifT, Tql^ qTF :^! ^ q f f c!f 4 f ^ viT< 3[T^ f l 
t f^ on f 1% 3TP?" "4rvci^  ^ sfi^ rce: ' f t crt ^noTJifq^ '^^ T m^r 
f t ^-R, -qt "s^ Ttvr ^ xjTin^errf^ci i t ^ T ^ Y I sf-f^r^ eft q w : 
%^ ^ tW! T W t (;3^-^^qeFfil:Hf^T) t%^5'07% "^^fTtT"(fl%) 
- ?^? 
^ I ^ T eft Tfnrn5^"2H ¥T y f ^ f t i y^ScTT 1 W^ ^W c 1 ^ 
3 t 
^ T " f ^ Cr1%a t , s'-t^f cTOTT " ^ ^ ' f t TT"^ t , " f ^ r i ^ ' 
# r Si-RIT TSS T t W t , ^ t^^on # t q T f d ^ ¥»T" I ^T t l ^ T 
f "i%^- 5?frfif^'^^R^T * sfTcj- zisfhTiT t s f w m t§rT^ ^ t ^ T 
T^mv. ^ mrl^ ^ ' t ^ t w?ff i ^^ ^ ^rf HT wit t f t ^PIOTJT 
cjit f t i f t , Sj-R ^ Mtto^h 2F-IT^  ^ T f ^ t Ti" SfrjTT ^ ^ y if 
tlHTl^c! arx t i ^ c^t< m^ ^'^ vV - ^ l ^ T ^ 1 
^ t ? ti-^sqr ^^0 
^m wfX^ 
^TRwra 
FT ^ , #rfcf ¥T f t , IT f ^^ ¥T i t ^ ¥^T ^T ^ , 3r1 f^^ 
% 1^1% ^  €r g^Cr viti^ ciT ^ tiOvii f t€r t i ^rtt^ ^ 
m^ arti wr[^ 4-^^tw^ ^mr t ^t^ r^f^  F^CTPT ^ 1 T W 1 ^ 
^t^srf '9 ^^TT t eft ailR'cq ^T J^jn* "^"R "WTT ^ T%Tr I 13 ^ 
¥^=^ i ^ p ^ ^nnf ^ ^psif f t 3?t5m" #r wr^, 3 ^ sprrPr-^-
?^  3 t ^ ^TfiT^TPrf: ^9^ 1 ^ 2?^ 2ig I 
- ^^? 
8 
ml {Mm f arWtgr ^ i t f t ^ i w r i^ ; arfJ^m^^/T'^fs^, 
¥ t 'ft i^vrm ¥T ^ wcTTcT f I 1^ 3r=Ttf^ r^  ^ arni^t % 
f yRi*<* ^T^xoT r^pTT, ar i^T^ Rm^ cprr arf^ oi^ Rir ^ ^ ^ t ^ 
- l^^t1%T, ^ " ^ t T R , ^t^^^^ii^ 
iT, ^^l'^?'FT, ^?^^1^V4, 
- ^^"i 
¥icT f tS gftr 5 ^ tXT^ ^ Rt-«i^ ui f t I Tft5r ^ l ^ f - i r 
<M • « M M . » M • < * - - « - . - - - a •->- M • - • • » M _ M M « • • - W • « • • M M >— M - • M M > » M M • » M » — a - - - M • > • > - M M M « • « • « . m M 
- ??4 
'55l<Hiri1ri|-1%F^ cTc^f ¥ t 9 ^ ^TT 3^% 3 t ^ ¥ ^ ^ ^qt-h ( I 
f M t ^ jfr wT ^  I 
^=i1fNcq ^ mitt wciwi ^ ^ ^ i ^ f ^ i * 3rtT ^ T ^ r f ^ ^cq 
arTW W ^ % ¥1 Rjcti ^tX ^ t ^ ^ ^ ^ ^ "sqWR miT^ f t 
?|lt ¥T ^ ' f r f I ITf^cq grtr 'H^T^ ^ ^ t ^ t i t T^f ^ ^ 
TfcTfWr ^ r w^ 41-^ -^ f t r r i ^ ¥t ? ^ 5it ^ 
3pm^ ¥T ^""^ 1 ^ t I ^ ?it 3^ '7l'i4u^t ^ 3^EF!Vr ^ f 1^ 
TRT ^cTT t ; ' m ?fT 9 T ^ t t r , ^nf ¥ t »ft 5^ «f ^T^CTT t i 
^^ ^tt1%c4 ^T^ -PTT "sq^Ttcfl" ?W5, 2?^  cpsnni ^^^Rcf^" 
¥fcf ^ * I 
- ?^c 
l[€T=^ |fcT "PTTTl W^Tfr t I 
TFi¥-TrPw <f ^ f t cTW ^ ^ t^cfr t ?i«?T ^ wf ^«m"pr ^ 
Pci^ 'i i R i^ci i t € t t , ci^  wf T I ^ 1^ ^^5#t m ^ i ^ i rm (fiT-
iT5^ ^1% $ ^rntrr ^qr ^ -mvrm ^wrr wil^ ? ^ nr ^ ^ 
TR ^rr^ WT^  TTTPTT^ ^ "^PTm HTTT t I ^ ^ f\ l i IHl^ ^ 
- ??0 
9r^ ft 3[Xx grra m =^r xf^ ^fr T^ t, ^m M"^-^ «f m 
- 3n 
t ^ 1 ^ ^ ^ ^€t ^srr^ t , XTT ?n^ t% ^ i ^ tr I'wr ^ 
srffeRj t f^-^f^ '^Tq3 ^  ^(^^ wrr -mr t srti; si^ 3R% W 1 ^ 
TT=^ K 3t T5 #r €tTr *f ^rrre i ^ ^T ^^r^ 'ft 1 ^T t i 
«n^ T^ crr t , TFT % wnyr =Tff i ^ T ^ f t ^ 1% 31¥T 
" t ^ l " W T T f ^ T % ^"m ?>Rrld fTcTT f T eft # r T9 f T f t T T , 
xfcT ^  F^[«% ^ WT r^rwcnr t i mr% ^ ^t€ ^ r ^ ^ , 
eifT^rt^n^ T f^ ^T ^ T l^iwm HTTT ^TTT ^ ^ ^ 
eft 3 ^ % 1 ^ I 5i M 1¥n- cit cFft ^ TWcrr t , m1^ ^w^^ 
n, ^0 v .^ 
» 
- ??l 
I W I 1 *f 3^?4^ ^TT f sr-R i^ ^ TtcPrm ara^ s r ^ T^TT, 
fTTT'm'r^  if trftTt^ nrcr ^ T T g^=p^  *f ^arTcrr 1 5F=^  HiNi'sf 
f f l^rerci: ^art?: ^irnCr ^rrwr % 'iTf^ c?! ^  ^ ^^mi i^ T , 
1 1 ^ ^^m Tf^ ^ 1 % ^ -rnvrm t , sfqft^ ar^ cH ^w^ ^ ^ 
tcplg ^Iwf ^T mrr ¥t f *n^ ^pi^  =rff ^tcnr, s ^ ^rm 
- ^n 
3^?^" iTcfr t I % Tfcr $ 1 ^ ijpT%: 3f2?t^ f , ercr: 3^#t 
Tt^ 4 t ii-pTra tr mfr ^rrfr ^nr l^ i ^ ^ !^ l ^ r f t f ^ 
«f^ -t}^ T?.Tf ^ T fcj-tf^ i IR ¥ t Tier tf t t iT^ ; "PifT^ ^ T ^ % 
^ ^tcfr 1 ^ ! ^ -^ft TtcffTR- ^pf?rr ^ t t Tft^mf ¥ t ^wx 
T l ^ ^ TT^ FTT ¥T ? ^ ^ : T^W ^ i f f ftcTT, r^|% ^ ftcTT 
TTE^ FT f t cHmicJI t I ^ J^ T^ZFT ^^ cFT ^ ^ f ^ "ft Sr^ lTT 
ft- 9cfl¥f f t m^mr i r r t , ^ ^ ^ TT^TT f t F^T ^ ^ril^ 
ftWT TSFT t efftl[ F^l% 'OT^ -(^TfiT^Tt^- flcTT T ^ t I l " ^ fT 
5 3 " ^ : ^ wf^ f t fT^-^tcPTT fT i^T¥r a r i ^ ^TTT ^"Rrr TfT 
t I 9fT?i f ^ p ^ ^ ^ f i ^ T f r i-'SfT ^ ^ 1^?rr ^ ^ fs 
=rr^ t srtr 3R^ 8rTfTsr% ^ f t aprriw fr^^ ^T^^ f I^PT 
^^r q^ rp^ fT 9 ^ f T ^ t^ 3rtT «t^ ^ S^^ RH" ^ i^f 
- ??u 
f t , eft 1 ^ 'Qfc;^ ¥ t ^ ^ l ^ - ^ V ' K ' I ^ f t m " ? sfTQ*f)(^, 
¥t ^i4t l^rrra =Tff f t r r ?^%rr i ^ wt ^ ''Ee^ m i^-^''^'=snrt^ 
3RTT^ ¥t€ 3R^K ^ t , 1^:^ ^ ^4t ^ qTSTTarf *f ^ rccr 
^ | f ^ H r^m 9^ *Tf ^ mVij^ ^TTt^^f ^ ^^ <*m-<t^  arjjpT 
=iff 9€tcT ?t€t I 
^TT^ 5ftr 3r«f 4 ^ ^ t ^ ^rt^ % TTT t srti WT'^ ^ aRtt^ c«t 
1?^ ^tr ^ ^ ^ % ^FT ^ t iTltcq ^T 9 ^ €t ^ m^ I 3 ^ 
fffe^ *? m Hf^wT ¥T g?^ t I ^ ^t^ i#t^-5#1^ ¥t f^^ 
si¥=^ zrr ^V R ^tr f^rt^ ¥T y?^ ^r(^ ^ritm «f gcfn^ f 1 
- m 
F^HTT i^jrr ^Te, I^cRJcrr ^t?: ^[f^m- ¥t 3^5^ ^ ^ "PiTRf ^miuy 
TFT 1^52rr ^TC, af^T ^ 1 ^ #r ^ i r r ^#nwf ¥t ^ ^ OT^I 
art^fT -tr m^ mr m^ ^ "R^ ^ ^ - € t i r t l ^ ^ ¥i=n ( ^ 
trPt^TFr ^ '^VTT 1% %gf 3Wt55: ^ t f t ¥ t T ^ ' R srti ^?#if 
^ -^^^ grffr ? ft? ^Tf^P? ^ r^fcfiicrr srii: fftcrr ^ t ^ifct^^dr 
•^H-n=^ PiTS4,-B.f -f^i^^jm-11% i^#tB ^ t i 3r§#t^  #r j^^ rnm 
qRri^ T ¥T 1%=Tn: ^ cr ^w i^ t ^ WR^^^ m\ ^ 1 ^ TH^CT 
wW €!^ =r '^ Y ^fci¥ r^zn^ Tsrf WT "f^^rn: ^ f r 5^Fm ^rF[ fitr i i 
- ??© 
t ¥TrfWr 9tcm--^ T=«T^  ^ ^i^n ^sfm mfr ^T^ ^i^^ f t 
¥Tcr I I ¥ ^ iT^ ^m^n - ml^^mn - ¥t-'sY eri^biiRr 
artr j^'^NH^ ^ zrr ^ T ^ rmx f^ift grrr j f ^ ^ f1# 
f I ^ clt ^ ^tcr f f W 1 ^ ^'fe % ^"T^ sft^ T ^^TR % 
^ tpjjT^^ qrr^ t^ ^ T w iRdivf wtcft t I 5? f t ^ t fsf^, 
WTTcr f I ^ t ^ "^ T^  ^ pmr f 3 ^ €l"MMlNf #r ^ T f t arf^ 
T ^ %, 'Tt l^f ¥t =rff ^ ^WT I iH-R '^ -^ f t ^ ^ c f ^ 
9 ^ 33ciT t I ^ imr 2if 11% wrffcr ^ t 'SFPrt % 1 ^ 1 ^ 
tjr^irnui, snpra^ ^tx ^ T c ^ ^F^rrf ^ t T^^ ^^ Wcrr ^t€r t , 
^ 11^ ^ ^ t ^ I t€t fWcr '^ ^t^r wi |Ri ¥T ^  f t iT, 
- ?3c 
Hn.HiHr ^^^cft T?#r t I ^ f ^ ^ , wrm o^o opsf f? 
1i ^ 1 ^ mr ^tt ¥T Ptufii f ^ ifpTT ^-R, IT^l^ t , ^ ^ 
srtf^pji ant Rcq ¥T ¥q f ^ =rff itciT, 3#f ^^sn^, I^ Tsn? 
artr # r ^ er^ir trfM=r ^ T WTCTT t 1 w r C m ¥t ar^ t^ir 
^TPfr ^sfTf^, ^ c f S R f ¥t TafPT «r T^ fT = r ^ I cpft g ^ 'E'FI 
- ?IS, 
"Mt ^ ^rf^ m ^^ r t^ f t ^•=^1^ ¥Trr ^ 1 ^ 3 ^ t€T "f^ nqr 
t ^ ^ T iWT ^3t^ m, T^=T, H^rfrr ^ ^^ pzrrfci ^ ^ r f ^ t \ 
r ^ - yzit^-^f #r -rnt ^ 1 ^ iTl^T^TC f t w^Tt r? f t r r ^ r 
i j ^ ^ , ^ #r TTl^ fT "S^TFT TMT W T ^ ^ t l f 4 > ¥ ^ 
^ ifr fXTT f^cTT f 1 ^ ^ ^TFT-p^  f W ^ <f T fTcTT I ^ 
^ t ^ t I «r^  ^ ft! -sqi^fr^-f^ ^ ^ ^ T f f T ^TR, ^ W 
4 c!t itfcf-sFfrfci f t fffee: ^ 3i<^ <^ '^ ciT $ =qwT *f =r 
x j f ^ qerm" f f ^ f t "^ sTPf «f 1 ^ ' f? 3(1^ W^^ 5TTT ^ f ? ^ 
ar^ #t«?cnr f t ^ ^ T P S T T f t ^ t ^ m^ ^vwr \ \ H^^^ f 
1%^TT ^ ^ t ^•^•i<4^f f t , ^ff^T "ssm f t cprr OTI^ "STO f t , 
- 9«o 
«PB f t mr ^ t ^ ^ T (^ rrcpf ^ ^ t f^s^r) % T ¥t , sCi^t 
ar^#t^  'QH^rrr =Trf^ i ti^ s^«^  ?ft - ^MrTqcrr - ^T ^jsm 
Ri^fVrciiH41' af fy"'=(nrTci ^ ^ t ^ 5i^ ?#lwr SR^  f t ^ *^ ¥^ 
f t wm" t ^ gif^ c^^Ti: ^  f t , IX w^ w ffr, 
TT^ f t ^ TfcT f f , ^ 1% ¥t55P«rf *f I ^ ITf^^^TT ' ^ 
^5t^ t ^ ? r ^ ^^TMK^ ^ ^ " ^ ( ) 
% ¥T»T ^  ^ , T ^ T^ccprr * T "^nH STRT pV ^ t ijgfm T^TCT 
- 3V? 
W n ^ IFTTT 
f t ^wr t , fprn ^tx s^g^  T I ^ % t ^ "^ "W ?r^^T 9 ^ ficr 
?«? 
ws'^^ 3(fi ^#fm t , ^ f m : § fir gnrftraf ^t^ ^ t ^ t i^ 
sfTR ^ ^rsq i3ft=r i:?crr t , ^w: f w t ^rt^rr $ 1 ^ i l ^ ^ 
l^tR- 9^?eT ¥TTr TTl^ I ^  5 | T T : ^ ^ iff ITTX ¥t ^ m 1 ^ 
1^ tt im ^m^ fm ^T ^ I i^ i^^ l^ r 3:rf fTn: ap^ ^T^TT^ 
r^\\w w^^ 1^T t I arpH^iiui ^T 5^«H 11% arpp^ ^ wr 
•^ ^ ft- WT ^ nra^ crr t i f€r -^ ¥T "f^ ^m: ^ n t i g ^ 
?, zi-pc*piiQ^H ^;f¥M =!;^ Ffl'4 TT ct^ii\unqiO'^ci i 
?«« 
i^ wnwcTT ^ arTT # ^ ^fr f 1^  i4Y ^wnf "sqrq^^ 15^  
i^ T^w 1 ^ n* ?rp^, frfci, f^rn}, ^ c ^ , ^ m rr^ ^ 
C I ^ T : ^wpTcrt ^T?^wr sr-tz^ R?^ : | 
- HRb i-yjoc^ 1% ) 
n^ 
« « . * ' • • 
^ T9T?^  TiTTT^  # r r f^  'rrfW 11 
^m m^fsKTP^: i i^rwrrl^-mij^^'f^ err: wm-
^Tfii ^ 91 ^<JP=tl I qqj ^^Mr'Pr ?RR«^T3TTf*^riT^-
5»4 
¥t t ^ ^ ai-R*ra"m 1 ^ $ ^ , ^ 1 % , ^^nr arrf^ ww^ ^ ^ 
?rc^ - ^ t = ^ 5ftx ^ - fi ^T : ^ ^ 15ftx ^-m 3 ^ ^ *f r^tcTf^ cr 
f I 
-mi ¥T jwT ^y^=nr% fTTT T?i 4 ari^i^ti'i it wt €t^crr ^tx 
m 
ITTT "W W ^ : ^ TJS t I ^ 3R% *^ £F2? i ^ Tsf 
^¥#r t i^j^#r ^T3f w f W ¥ l ^ T ^ ^"^^ "( l i t ^ srii: ^ ^ 
Wr «r i t ^ efTcTT 1 1 ^ ^  ^irpw «nw ^  jf^^ wr^f ^ t 
¥t # d ^ I ^ t ^ r^rwT f^(W ^ I ^ 1^^T9^ t ^tr 
•f^ iPT t^ rfwTei ¥T f^ i i ^ " , HT^ ^#r ^ c?t^  t ^p r 'rtrf ¥t 
^ ^ ^ 'Q'TTf^  1 ^ T^iT t I zffr tWcr fnx ^tr SF^ i^f 
^ ^ I ^ 1 ^ 1 1 ^ 5t^ ^no-rr ^"mf tnwc t ^ 'N t f , ^ 
^mm ¥t t , TC fJi: ^ ^Inf 'fr t^rt^'m f^^fi - ( ^ € i f n : 
artr Tif ^T #mT •^^ =^^ i t t f t , t r ^ wmr ftx ^pf ^ t^q-
• ^ 1 ftcr i 3ri: w i ^ ^WTT H^^ITMK* i t ^ ^ T I T t 1 fhrc^ 
3rt?: s r ^ t^x^n: 1^:F5 iter =|? »fr T F I * i m ^ T m^ ^ 
f I #t»Tc^  ^ 5ftT ^ ^P^-^f % ^ t ^ ^T '[^ N'lH ?Tt ^*P^ 
^ 3w1% *i WT^ i t i T t srtr ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ H I W N " ^ I? 
3Vt: 
T 5 ^ * 6OTT ^ ^ « i ^ f m w ^ ¥ t ^ ^ * , ' 
nt 
^«iwr 5^f^ ^rnr wwr mr^ t i t^CT srfrrT ^ ^ r W t 
TTt^ fBT-f *f ;3gr ^tnf i=^Tfr 5?% g^^f Tx g^ i^ H wnpT wx 
^ i \ -m ci{piurr ^ T ^ ? ^ §""RT ^ ^ ^ ^ t ^ f^rr iim =i^ 
- ¥T^qT=|o aro ? , | o |^ 
- ^To^Ojtrfto ?us:o^ 
- ^^i^q^, Vive, v£^ 
- 3 R ^ o ?^1^ Vc, vs.. 
HO 
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•f^ FTR - "^RT^ ,^ gftq^ - ¥t j f ^ ^ |prn: tr iwm 
iw^ -(^f ^t ^-ei^ j^cf^ e 3 ^ ^ f I fTR % "^T^ r^ ^ Trm -
mr ^im-^W'^ *f %T tcr ¥T 1^tq ^ m " t , ^ T aFq -^f 
^ ^t ^ #r g l ^ t|UT%: ^ftcn^ ^t€t t i f r o i ^ s f m 
^r t l^ f t =iff, arqjtl^ 6?tt srf^tf^ ^ ^t Wcf f i ^ ^s^ftm 
i«fr T^5 ^ tr ^ ^ ''s^ rpr -qR ^ t^cj f ^tr f f ^ ^ ^i fw -Rf^ ff 
m 
#r w f ^ w" t - ? m^ - HK, Fm, ^ ^ - vs arq^ T^  - i t r r , 
¥ r f ^ , ^ t f t ? r , H T f f , J^TcHclI, ^ t ^ F f ^ ^ , ^0 l^TTRW -
wr^ sRwf - -f^TTTW, sr j^TR, 'g'TTft - ^T t ^ ^ ^ ^tcrr, 
s?^^ ^ ^ : 1 f e ^ ^"R^, q^Fi5cT: -w^ ^^rim ^ i^v^ *f ^ srrr 
W l 1 ^ , 3r:pi«JlfcM* ^f^ ¥ t ^Rtrr ^ «fT?Tr a r i l ^m ^FJ^Y q-r\qi f^cf 
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(c) 
(^ ) Bnglish 
1. Abhinava Gu?5ta 
2. Ajanta, Ellora and 
Aurangabad Caves 
3. Ancient India 
4. Ancient Indian Erotics 
5. Arts & Crafts of India and 
Cylon 
6. Chaitanya and His Age 
7. Concept of Alankar 
8. Critical and Comparative study 
of Indian Aesthetics 
9. Early History of the Taishnava 
Faith and Movement in Bengal 
10. Erotic Sculpture of India 
11. History of Fine Arts in 
India and Gylon 
12. History and Culture of Indian 
People. 
IS. Ideas of Indian Art 
14. Indian Aesthet ics 
15. Indian Aesthet ics 
16. Indian Archi tecture 7 o l , I 
17. Indian Temple & Culture 
IS . In t roduct ion to Sahityadarpana 
19. Indian concept of the Beutiful 
20. Kama Kala 
21 . Kashmir Shaivism 
22. Khajuraho 
23. Literary Criticism in Sanskrit, 
some aspects of 
24. Number of Rasas 
25. Psychology of Sex 
26. Sanskrit Poetics 
27. Sanskrit Poetics 
28. Science of Sknotlons, the 
39. Sex and the Love life 
30. Studies in Sanskrit Aesthetics 
31, Studies on Indian Arts 
32. Srngara Prakash 
33, Theory of Indian Music 
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